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Kiadja:
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JÓZSEF olvasószerkesztı, HILLER ISTVÁN titkár és technikai szerkesztı, HORVÁTH ZOLTÁN,
KÖRNYEI ATTILA, NYESİ IMRE
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész
Varga Imréné : A soproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805)
II. rész
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / KLOSSMANN, CASPAR
KLOSSMANN, CASPAR
140. New vnd Alter Schreib Calender. – Astrologische Mutmassung. Neubarth, Christoph. Bresslaw,
1651.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / KOHL, JOBST WILHELM
KOHL, JOBST WILHELM 51(1)
141. Neuer- und Alter Artzney- und Gesundheits-Calender. – Practica. Lullius, Pharamundus Reimondus.
Nürnberg, 1695.
2
142. Neuer und Alter Sehr Nützlicher und Offtbewehrt r Bauer-Regels-Calender. – Vollkommene grosse
Bauern-Regels Practica. M.J.U. Nürnberg, 1695.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / KOPPMAYER, JACOB
KOPPMAYER, JACOB 52(2)
143. Neuer und Alter Oesterreichischer Fürsten-Calender. – Prognosticon Meteorologicum. Dornfeld,
Georg. Augspurg, 1690.
144. Neuer und Alter Pohlnischer Reichs-Calender. – Prognosticon. Wagner, Johann Christoph. Augspurg,
1690.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / KRUSEN, HANS
KRUSEN, HANS
145. Newer vnd Alter Schreib Calender. – Prognosticn Astrologicon. Nagel, Paul. Dantzig, 1625, 1626.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / KÜRNER, JOANNES JACOBUS
KÜRNER, JOANNES JACOBUS 53(3)
146. New vnd Alter Schreib Calender. – Astrologicum. Kürner, Joannes Jacobus. Wienn, 1682, 1683,
1685, 1686, 1692. Az 1682. évi naptárban magyarországi háborúkról találunk adatokat 1528–1591 között.
Az 1685. évi prognosticonban a bécsi kapuk nyitvatartási rendjét közölték.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / LANDTRACHTUNGER, JOHANN CHRI STOFF
LANDTRACHTUNGER, JOHANN CHRISTOFF 54(4)
147. New und Alt Schreibkalender. – Gross Prognostic n Astrologicum. Herlicius, David. Alt Stettin,
1618, 1619.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / LATOMUS, SIGISMUND
290LATOMUS, SIGISMUND55(5)
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148. Newer vnd Alter Schreib Kalender. – Prognosticn Astrologicum. Caesius, Johann. Frankfurt am
Mayn, 1610, 1611, 1612, 1613, 1616, 1617, 1618, 1624. Az 1617. évbıl csak prognosticon van.
149. Newer vnd Alter Schreibkalender. – Judicium Astrologicum. Arthus, Gothard. Frankfurt am Mayn,
1624, 1625.
150. Alter und Newer Schreibkalender. – Prognosticon. Schröter, Bartholomaeus. Frankfurt am Mayn,
1621, 1625.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / LATOMUS, SIGISMUND ÖZVEGYE
LATOMUS, SIGISMUND ÖZVEGYE56(6)
151. Newer vnd Alter Schreib Kalender. – Judicium Astrologicum. Arthus, Wilhelm. Frankfurt am Main,
1628. – Frankfurt városának ajánlja a naptár készítıje.
152. Newer vnd Alter Schreib Kalender. – Prognosticn Astrologicum. Caesius, Johann. Frankfurt am
Mayn, 1629.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / LAUER, JOHANN
LAUER, JOHANN
153. Newer vnd Alter Schreib Calender. – Prognosticn. Caspar, Joannes. Nürnberg, 1615, 1619.
154. Newer vnd Alter Schreib Calender. – Prognosticn Astrologicum. Fabricius, David.57(7) Nürnberg,
1615, 1616, 1617, 1618. Az 1618. évbıl csak prognosticon van.
155. Newer vnd Alter Schreib Calender. – Prognosticn Astrologicum. Marius, Simon. Nürnberg, 1615,
1619, 1622, 1627, 1628, 1629. Az 1619. és 1622. évbıl csak prognosticon van.
156. New vnd Alt Schreib Calender. – Prognosticon. Kresslin, Georg. Nürnberg, 1616, 1617, 1618, 1619,
1622, 1627. Az 1616, 1617, 1618. és 1622. évbıl csak prognosticon van.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / LOCHNER, CHRISTOFF
LOCHNER, CHRISTOFF58(8)
157. Newer vnd Alter Schreib Calender. – Prognosticn. Caspar, Joannes. Nürnberg, 1611, 1613.
158. Newer vnd Alter Schreib Calender. – Prognosticn Astrologicum. Marius, Simon. Nürnberg, 1612
4
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / LOCHNER, JOH.CHRISTOFF
LOCHNER, JOH.CHRISTOFF
159. Neuer und Verbesserter … Heerpaucker-Calender. – P actica. Frommann, Johann. Nürnberg, 1704.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / LÖWE, ANTON
LÖWE, ANTON
160. Oekonomisch-historischer Kalender. – Oekonomische Artikel. Pressburg, 1786.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / MANGER, MICHAEL
MANGER, MICHAEL 59(9)
161. Newer vnd Alter Schreibkalender. – Practica. Henisch, Georg.60(10) Augspurg, 1585, 1588, 1592.
1597. 1598, 1599. Az 1588, 1592, 1599. évinél practic  nincsen, az 1598. évi pedig hiányos.
162. Practica. Winckler, Nicolaus Eberhardus. Augsprg, 1588.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / MANNEL, HANS
291MANNEL, HANS 61(11)
163. Schreibkalender. – Prognosticon. Caesius, Georgius. Güssing, 1584.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / NERLICH, NICOLAUS
NERLICH, NICOLAUS 62(12)
164. New vnd Alt Schreib Calender. – Prognosticon. Kresslin, Georg. Leipzig, 1610.
165. New vnd Alt Schreib-Calender. – Practica Astrologica. Moller, Albin. Leipzig, 1610, 1612, 1622,
1623, 1625, 1626, 1627.
5
23. Az 1727. évi naptár (70. sz.) metszete Nürnberg látképével
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / NERLICH, NICOLAUS ÉS CHRISTO FF
NERLICH, NICOLAUS ÉS CHRISTOFF
166. New und Alt Schreib-Calender. – Practica. Astrologica. Moller, Albin. Leipzig, 1615, 1616, 1617,
6
1619.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / NERLICH, NICOLAUS ÖZVEGYE ÉS  ÖRÖKÖSEI
NERLICH, NICOLAUS ÖZVEGYE ÉS ÖRÖKÖSEI 63(13)
167. New vnd Alt Schreib-Calender. – Practica. Moller, Albin. Leipzig, 1628, 1629, 1631, 1637, 1638,
1639, 1643.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / ODERLITZKY, ANTON
292ODERLITZKY, ANTON
168. Alt- und Neuer Schreib-Kalender. – Practica. Pressburg, 1792.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / RAUCH, SEBASTIAN
RAUCH, SEBASTIAN
169. Calendarium Tyrnaviensis. – Prognosis. A Nagyszombati Egyetemen a Jézus Társaság egyik
csillagászatot kedvelı tagja. Monachij, 1686.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / RECHTEN, JOACHIM
RECHTEN, JOACHIM
170. Gross Prognosticon und Practica. Herlicius, David. Alt Stettin, 1611.
7
25. Az 1643. évi naptár (90. sz.) címlapja
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / RENNAUER, JOHANN PHILIPP
8
RENNAUER, JOHANN PHILIPP
171. Neuer Schreib-Calender. – Prognosticon. Mironowsky, Wencel. Oedenburg, 1745.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / RICK, JOHANN
RICK, JOHANN
172. Crakawer Schreib Calender. – Crakawer Practica. Mileius, Alexander. Leytmischl, 1625.
9
10
29327/a és 27/b: Az 1674. évi naptár (100. sz.) címlapja; a naptárban február ábrázolása 
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / RICKHES, MICHAEL
294RICKHES, MICHAEL 64(14)
173. Schreib-Calender. – Prognosticon. Wechtler, Joann Conrad. Wienn, 1633, 1636.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / RICKHES, MARIA ÖZVEGY
RICKHES, MARIA ÖZVEGY
174. Schreib-Calender. – Prognosticon. Wechtler, Joann Conrad. Wienn, 1637, 1639, 1640, 1641.
11
28. Az 1635. évi naptár (123. sz.) címlapja
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / RICKHES, MATTHEUS
12
RICKHES, MATTHEUS
175. Schreib-Calender. – Prognosticon. Wechtler, Joann Conrad. Wienn, 1643, 1644, 1648.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / ROYER, PAUL
ROYER, PAUL
176. Crackauer Schreib-Calender. – Practica. Wonomirsky, Stanislaus. Pressburg, 1727.
13
29529. Az 1596. évi naptárban (134. sz.) található evangélium képeibıl
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / ROYER, JOHANN PAUL ÉS SPEISE R, FRANZ
296ROYER, JOHANN PAUL ÉS SPEISER, FRANZ
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177. Crackauer Schreib-Calender. – Practica. Czadeeky, Ferdinand. Pressburg, 1736.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / ROYERIN, MARIA MAGDALENA ÖZV EGY
ROYERIN, MARIA MAGDALENA ÖZVEGY
178. Crackauer Schreib-Calender. – Practica. Neupart, Joannes. Pressburg, 1737, 1740.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / ROYER ÖRÖKÖSÖK
ROYER ÖRÖKÖSÖK
179. Crackauer Schreib-Calender. – Practica. Neupart, Joannes. Pressburg, 1741.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / ROYER NYOMDA
ROYER NYOMDA
180. Crackauer Schreib-Calender. – Practica. Wonomirsky, Stanislaus. Pressburg, 1748.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / ROYER, FRANZ ANTON
ROYER, FRANZ ANTON
181. Crackauer Schreib-Calender. – Practica. Wonomirsky, Stanislaus. Pressburg, 1749.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / RÖHRER, JOHANN GÜNTER
RÖHRER, JOHANN GÜNTER65(15)
182. Neu und Alter Hauss-Wirtschaffts-Schreib-Calender. – Astrologisches Prognosticum. Neubarth,
Christoph. Bresslau, 1682.
183. Neu- und Alter Schreib-Calender. – Astronom- und Astrologischer Bericht. Neubarth, Joannes.
Bresslau, 1686, 1690, 1693 1695, 1697, 1699.
184. Neu- und Alter Hauss-Wirtschaffts- und Schreib-Calender. – Prognosticum. Hancke. Valentin.
Bresslau, 1698, 1699.
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1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / SARTORIUS, JOHANN FRIEDRICH
SARTORIUS, JOHANN FRIEDRICH 66(16)
185. New und Alt Schreibkalender. – Prognosticon. Huberinus, Mauritius. Nürnberg, 1619, 1622, 1623,
1627, 1629, 1632. Az 1619. és 1622. évbıl csak prognosticon van. A naptárak címlapján Wien és Linz
városképe.
186. Newer vnd Alter Schreib Calender. – Prognosticn. Schaerer, Melchior.67(17) Nürnberg, 1619, 1622,
1624, 1626. Az 1619. és 1622. évbıl csak prognosticon van.
187. Neuer und Alter Schreibcalender. – Prognosticum. Albanus-Marius (Halbmayer), Georg. Nürnberg,
1622, 1626, 1632. 1622-bıl csak prognosticon van.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / SCHILGEN, JOHANN BAPTIST
SCHILGEN, JOHANN BAPTIST
188. Neuer Crackauer Schreib-Calender. – Practica. Gentilli, Mathias. Wienn, 1721, 1723.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / SCHMID, MARIA ÉVA ÖZVEGY
SCHMID, MARIA ÉVA ÖZVEGY
189. Neuer Crackauer Schreib-Calender. – Practica. Gentilli, Mathias. Wienn, 1719. 1720, 1721.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / SCHMIDT, PETER
SCHMIDT, PETER68(18)
190. Prognosticon Astrologicon. Menzius, Johannes. Magdeburg, 1611.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / SCHRAMM, PAUL
SCHRAMM, PAUL
191. Crakawer Schreib Calender. – Crakawer Practica. Mileius, M. Alexander. Ollmütz, 1619, 1622,
16
1623. Az 1619. és 1622. évbıl csak practica van.
29730. Az 1633. évi practica (137. sz.) címlapja (a csillagjóslás
allegórikus képeivel, alul mezıgazdasági munkák, köztük
a szüret ábrázolása)
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / SCHÖNIG, JOHANN ULRICH
17
298SCHÖNIG, JOHANN ULRICH 69(19)
192. Practica. Winckel. Nicolaus Eberhardus. Augspurg, 1616, 1617, 1622.
193. Newer und Alter Schreib Calender. – Practica Astrologica. Ritter, Franz. Augspurg, 1676, 1617.
194. Prognosticon. Joly, Nicolaus. Augspurg, 1616, 1617, 1622.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / SCHONIG, VALENTIN
SCHONIG, VALENTIN
195. Schreyb Calender. – Prognosticon. Tripet, Maximilian. Augspurg, 1595.
18
31. Az 1695. évi naptár (141. sz.) címlapja 
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / SCHULTES, JOHANN
SCHULTES, JOHANN
196. Newer Alter Schreib Calender. – Practica. Galgemayr, Georg. Augspurg, 1615, 1616, 1618, 1619,
1622, 1624, 1628, 1629, 1637, 1638, 1646, 1651. Az 1624. évi naptár hiányos. Az 1615–1622. évi
naptárt Geitzkoffler Zachariasnak ajánlja Galgemayr, latta a Geitzkoffler címer.70(20)
197. Newer vnd Alter Schreibkalender. – Practica. Ehinger, Elias. Augspurg, 1624, 1638, 1639.
299198. Newer vnd Alter Schreib Calender. – Prognosticn. Sperber, Johann Gabriel. Augspurg, 1628,
1629, 1646, 1650.
199. New vnd Alter Schreib-Calender. – Prognosticon Astrologicum. Welper, Eberhard, Augspurg. 1639,
1650.
200. New vnd Alter Schreib Calender. – Prognosis Astrologica. Stainhoffer, Udalricus. Augspurg, 1650.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / SPAISER, CHRISTIAN
SPAISER, CHRISTIAN
201. Alt- und Neuer Schreib-Kalender. – Practica. Pressburg, 1778.
19
32. Az 1621. évi naptár (150. sz.) címlapján Tycho de Brahe (1546–1601) csillagász
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / SPAISER, FRANZ
SPAISER, FRANZ
202. Crackauer Schreib-Calender. – Practica. Neupart, Joannes. Pressburg, 1730, 1747, 1751, 1754,
1757, 1759, 1762, 1766, 1767, 1768, 1775. Az 1730. évihez hozzákötve: Spaiser, Franz: Kurtz- verfaste
Ungarische Chronik.
203. Magyarországi statusok titulusival bıvített új kalendáriom. – Astrologica. Neupart János. Pozsony,
1754.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / STÖR, MICHAEL
STÖR, MICHAEL71(21)
204. Newer vnd Alter Schreibkalender. – Prognosticon. Remmelinus, Joannes. Augspurg, 1626.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
20
(1581–1805) II. rész / STRAUSS, NICOLAUS
STRAUSS, NICOLAUS
205. New vnd Alt Schreib-Calender. – Practica Astrologica. Moller, Albin. Prag, 1618.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / STRAUBEL, JOHANN THEOPHIL
300STRAUBEL, JOHANN THEOPHIL
206. Neuer, und Alter Schreib-Calender. – Astronom-, und Astrologischer Bericht. Neubarth, Joannes.
Breslau, 1737, 1740.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / STREIBIG, GEORG JOHANN
STREIBIG, GEORG JOHANN 72(22)
207. Crackauer Schreib-Calender. – Practica. Dubranowski, Stanislaus Raab, 1742, 1745, 1761, 1769,
1770. Az 1745. évi naptár hiányos.
21
33. Az 1624. évi naptár (149. sz.) címlapja a Habsburg császárok képével
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / STREIBIG, JOSEPH ANTON
22
STREIBIG, JOSEPH ANTON
208. Crackauer Schreib-Calender. – Prognosticon. Dubranowski, Stanislaus. Raab, 1731.
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / Varga Imréné: A s oproni városi levéltár naptárgy őjteménye
(1581–1805) II. rész / STREIBIG, JOSEFPH
STREIBIG, JOSEFPH
209. Neu eingerichter alter und neuer Krackauer Schreib Kalender. – Prognosticon. Einen Liebhaber der
mathematischen Wissenschaften. Raab, 1800, 1801. Az 800. évi naptár hiányos.
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210. Alt- und neuer Crackauer … Schreib Calender. – Beschreibung. Wien, 1759.
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211. Neu- und Alter Schreib-Calender. – Prognosticon Astrologicum. Gottlieb, Udalricus Hudalricus.
Augspurg, 1697.
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VOIGT, LEOPOLD74(24)
212. Crakauer Schreib-Calender. – Crackauer Grosses Prognosticon. Gostuiowsky, Joannes. Wienn, 1693,
1699, 1700, 1701.
23
34. Az 1612. évi naptárban (165. sz.) Nicolaus Nerlich Merkur-keresztes nyomdász-címere
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213. Crackauer Schreib-Calender. – Crackauer Grosses Prognosticon. Gostumiowsky, Joannes. Wienn,
1713, 1714, 1718.
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(1581–1805) II. rész / WAGENMANN, ABRAHAM
302WAGENMANN, ABRAHAM 75(25)
214. Newer vnd Alter Schreib Calender. – Prognosticn Astrologicum. Marius, Simon. Nürnberg, 1603,
1607, 1610.
215. Alter vnd Newer Schreibkalender. – Gründlicher B icht. Schülin, Johann. Nürnberg, 1605.
216. Newer vnd Alter Schreib-Calender. – Prognosticn. Messing, Bernhard. Nürnberg, 1605, 1607.
217. Newer vnd Alter Schreib Calender. – Prognosticn Astrologicum. Müller, D. Josias. Nürnberg, 1607.
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35. Az 1686. évi nagyszombati prognosisban (169. sz.) Buda látképe nyugatról és keletrıl jelmagyarázattal
218. Newer vnd Alter Schreib Calender. – Prognosticn. Caspar, Joannes. Nürnberg, 1610.
219. Newer vnd Alter Schreib Calender. – Practica. Ebner, Sebald. Nürnberg, 1611, 1612, 1613. Az 1611.
és 1613. éviben csak practica van.
303220. Newer und Alter Schreibkalender. – Practica. Hermann, Albert. Nürnberg, 1613, 1615.
26
221. Neuer und Alter Schreibcalender. – Prognosticum Astrologicum. Albanus-Marius (Halbmayer),
Georg. Nürnberg, 1616, 1617, 1619. Az 1616. évbıl csak prognosticum van.
36. Renneuer János Fülöp soproni nyomdász 1745. évi naptárának (171. sz.) címlapja
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222. Neuer und Alter Schreibkalender. – Prognosticon. Stoeckel (Staeckel), Lucas.76(26) Nürnberg, 1618.
223. Neuer und Alter Schreib Calender. – Astrologische Practica. Camerer, Johann Rudolf. Nürnberg,
1623, 1624.
304224. Neuer und Alter Schreibkalender. – Prognosticon. Svvalbacius (Schwalbach), Johann Georg.77(27)
Nürnberg, 1623, 1624.
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NYOMDA NÉLKÜLIEK
225. Crackawer Schreib Calender. – Prognosticon. Tonski, Joannes. H. n. 1.644. – A kalendárium
kötésekor a címlap alját levágták.
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37. Az 1745. évi soproni naptárban (171. sz.) a postajárat rendje
226. Leutschauer Schreib-Calender. – Practica. Christian Joachim von Chotieschau. Leutschau, 1738.
227. Alt- und Neuer Schreib-Calender. – Practica. Kesikawsky, Ladislaus. Leutschau, 1749.
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24. Az 1632. évi naptár (80. sz.) címlapja németországi címerekkel 
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26. Az 1644. évi naptár (92. sz.) címlapja
3053. A naptárak készítıi: a nevek utáni számok a naptáraknak az elı ı fejezetben található sorszámát
jelölik:
Adelsheim, Philomus (44, 58, 66, 73) matematikus
Albanus-Marius (Halbmayer). Georg (24, 116, 187, 221) asztrológus
Arthus Dantiscus, Gothard (149) magister, történész és matematikus a majnai Frankfurtban (1570.
Danzig–1630. Frankfurt)
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38. Streibig György János nyomdász 1761. évi naptárának (207. sz.) címlapja 
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Arthus, Wilhelm (151) matematikus
Augustissimus, Rupertus (61)
Bandorkovicz, Joannes (137) filozófiai doktor, egyetemi professzor
Buchmann (Puchmann), Valentin (13) költı, csillagász
306Caesius, Georgius (111, 163) lelkész. A másképpen Blaeu Bläuw, Blauw nevő nevezetes amszterdami
nyomdászcsalád tagja?78(28)
Caesius, Johannes (148, 153) L. az elıbbit!
Camerer, Johann Rudolf (119, 223) orvos
Caspar, Joannes (153, 157, 218) magister
Chodovocius, Nicolaus (139) orvos, filozófus, asztrológus
Chotieschau, Christian von (226)
Crusius, Johannes (87) prédikátor
39. Az 1761. évi naptárban a február ábrázolása (207. sz.)
Curaschiander l. Simplicissimus
Czadeczky, Ferdinánd (176) matematikus, csillagász
Dornfeld, Georg (143)
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Dubranowski, Stanislaus (207, 208) matematikus
Dubrawsky, Michael (133) matematikus
Ebner, Sebald (219) matematikus. Vö. Ebner, Julius: Stammbaum der württembergischen Familie Ebner.
Ulm, 1911.
Ehinger, Elias (81, 197) magister, a pfortai (Nauenburg közelében) gimnázium rektora (1573. Christgarten
– 1653.)
Eichstadius, Laurentius (89) orvos
307Fabricius, David (154) csillagász (1564. Esens–1617. Ostel)
Fabricius, Georgius (70)
Fabricius, Paul (3) orvos, matematikus, csillagász († 1589. Wien)
Fomann, Johann Christian (88) matematikus, csillagász
Freund, Johann Georg (35, 39, 59) csillagászati tudományok kedvelıje
Freund, Marcus (31, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 48, 50, 51, 68, 69, 75, 94, 95, 97, 99) csillagász
34
40. David Herlicius képe az 1623. évi practicaban (45. sz.)
Freymann, Erasmus (16) csillagász
Freymund, Ernst (63, 74) csillagász
Freymund, Wilhelm (101) matematikus
Frölich, David (4, 7, 85) a késmárki kollégium tanára, aki 1633-tól kezdve szerkesztette a híres lıcsei
kalendáriumot (1595. Késmárk–1648. Lıcse). Vö. még a 27. jegyzetet.
Frommann, Johann (159) csillagászat kedvelıj
Galgemayr, Georg (196) matematikus (1561.); vö. Württembergische Vierteljahrshefte für
Landesgeschichte. Neue Folge XII, 231.
308Gartnerus, Jacobs (86) prédikátor, író
Gauppen, Johann (64) magister
Gebhard, Georg (6)
Geitzkoffler, Zacharias kir. tanácsos; neki ajánlva a 196. sz. naptár (1560–1617) Augsburgban élt, a
35
császári hadsereg fıprófuntmestere
Gentilli, Mathias (188, 189) csillagász
Goldmayer, Andreas (25, 80) matematikus (1603. Gunzenhausen–1664. Nürnberg)
Gostumiowsky. Joannes (212, 213) matematikus
Gottlieb, Udalricuis (211) filozófus
Hackespan, Ciriack (17) matematikus
Halbmayer l. Albanus-Marius
Han, Paul Conrad Balthasar (14, 15, 67, 71) matematikus
Hancke, Valentin (5, 126, 184) teológus, csillagász
Haringshausen, Joannes (122) filozófus, orvos
Henisch, Georg (109, 161) matematikus, orvos (1549. Bártfa–1618. Augsburg)
Hercius, Paulus (136) filozófus
Herlicius, David (45, 76, 114 147, 170) filozófus, orvos, csillagász (40. kép)
Herman, Albert (220) csillagász
Hiebner, Israel (93) mővészetek kedvelıje
Holderbusch, Jacob (37, 42, 49, 62, 65, 72)
Horky, Martin (84) matematikus
Huberinus, Mauritius (184) matematikus, csillagász
Hulst, Johann (90) hamburgi hajós, kormányos és matematikus. Vö. Der deutsche Roland XI, 141.
Jablonsky, Nicolaus (124) matematikus
Jocifer, Johann (106) csillagászat kedvelıje
Joly, Nicolaus (2, 131, 194) Vö. Zeitschrift des deutschen Sprachvereines 1922, 128; csillagász
Juhrmann, Johann Friedrich (102) csillagász
Kepler, Johann (11) csillagász (1571–1630)
Kesikawsky, Ladislaus (227) csillagász
Koestner, Sebastian (113) plébános
Kresslin, Georg (79, 156, 164) lelkész
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Krügener, Michael (135) matematikus
Kürner, Joannes Jacobus (146) könyvnyomdász
Latermann, Paul (108) matematikus
Lullius, Pharamundus Reimondus (141)
Magirus, Johann (8. 96) magister (1537. Backnang–1614. Cannst tt)
Mannagetta, Joannes Guilielmus (120) orvos, matematikus, egyetemi tanár (1588. Wilhelmburg–1666.
Wien)
Marius, Simon (155, 158, 214) csillagász (1570–1624.) (41. kép)
Menzius, Johannes (190) csillagászat kedvelıje
Messing, Bernhard (216) csillagász
Mileius, Alexander (47, 172, 191) magister
Mironowsky, Wencel (171) csillagász
Mohr, Caspar (130) magister
Mollen, Albin (165, 166, 167, 205) magister
Müller, Josias (217) csillagász
Mylgiesser, Leonhard (46, 121), orvos, csillagász
M. J. U. (142)
37
30941. Simon Marius képe az 1622. évi practicaban (155. sz.)
310Nagel, Paul (77, 145) magister, csillagász a XVII. század elsı felében
Nagoth, Albert (129) filozófiai, jogi doktor, matematikus
Nagyszombati jezsuiták (26, 169)
Neubarth, Christoph (140, 182, 183)
Neubarth, Neuparth, Joannes (9, 127, 178, 179, 202, 203, 206) sziléziai csillagász (1651–1711)
Pangratz, Christian (1) csillagász, botanikus
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Partlicius, Simeon (78) filozófus, orvos. matematikus
Preussische Akademie der Wissenschaften (10)
Püchler, Vitus (125) matematikus
Rechberger, Wilhelm (107) filozófus, orvos, matematika professzora (†1657)
Remmelinus, Joannes (110, 204) filozófus, orvos
Ritter, Franz (82, 193)
Rivandrus, Joannes (12) csillagász
Rosencreutzer, Marx Friedrich (92) csillagász
Rosenthaler, Simon (55) csillagászatot kedvelı
Rundraus, Ernst (57)
Sattler, Georg Christian (30) matematikus
Schaerer, Melchior (118, 186) lelkész
Schmidt, Nicolaus (33, 40, 52) mővészetek kedvelıje
Schröter, Bartholomaeus (150) matematikus
Schülin, Johann (215) lelkész
Seemann, Adreas (18) csillagász
Seidel, Ábrahám (29 csillagászatot kedvelı
Simplicissimus (103, 104)
Smirnodowski, Nicolaus (19) matematikus
Spaiser, Franz (179) magyar krónika; pozsonyi nyomdász
Sperber, Johann Gabriel (198) matematikus, orvos
Stainhoffer, Udalricus (200) orvos. csillagászatot kedvelı
Stieffenberger, Vitus (98) csillagászatot kedvelı
Stoeckel/Staeckel, Lucas (117, 222) matematikus
Strohbandt, Carolus Augustus (60) orvos, filozófus
Sturm, Johann Christoph (54, 105)
Svvalbacius/Schwalbach, Johann Georg (224) író, csillagászatot kedvelı
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Tonski, Joannes (225) orvos, a matematika professzora
Trow, Abdius (91), az altdorfi egyetem matematika professzora
Tripet, Maximilian (134, 195) udvari káplán (†1597)
Wagner, Johann Christoph (100, 144) csillagász
Wechtler, Joann Conrad (173, 174, 175) orvos
Weiber-Freund, Cornelius (53)
Welpen, Eberhard (132, 199) matematikus
Werve, Hermann de (83) csillagász (1585–) (42. kép)
Winckler, Heinrich (123) magister
Winckler, Nicolaus Eberhardus (112, 115, 162, 192) orvos, fizikus, csillagász
Winter, Georg Simon (56)
Witichus, Joannes Alexandrus (128)
Wonomirsky, Stanislaus (176, 180, 181) csillagász
Zorawsky, Nicolaus (20, 21, 22. 23, 138) filozófus, orvos, matematikus
31142. Herman de Werve 53 éves korában az 1638. évi naptár (83. sz.) címlapján
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1. A társadalmi struktúra változását befolyásoló tényezık
A hegykıi tanács irányítása alá három település tartozik: Hegykı, Fertıhomok és Hidegség. Települési
struktúrájukat meghatározta a Fertı és Sopron közelsége. Szalagrendszerben települt utcáik a közlekedési
út mellett hosszan elnyúlnak. Lakosságuk már egységesnek mondható, horvát nyelvet beszélı magyarokból
és csak magyarul beszélı magyarokból áll.
Jellemzı volt a falvakra a „piacolás”. Az asszonyok távolabbi városok (Szombathely, Sárvár. Celldömölk,
Zalaegerszeg stb.) piacain árulták, kisebb számban még ma is árulják háztáji termékeiket. Ezáltal a
szomszéd falvakkal szemben jelentısebb anyagi haszonra tettek szert, amely meghatározta a három
település anyagi helyzetét.
A lakosság 70%-a mezıgazdasággal (földmővelés-állattenyésztés) foglalkozott, a 30%-ot a városokba
eljáró ipari munkásság és más csoportok tagjai tették ki (16. sz. táblázat). Helybeli üzem a Fertı-menti
Zöld Mezı MGTSZ és az Építıipari Szövetkezet. Az utóbbi 1977-ben megszőnt, illetve fuzionált a Fertıdi
Szövetkezettel. A falvak életében végbement lassú, strukturális változást követte a nagyarányú mobilitás a
vizsgált idıszakban.
A három község lakossága 1970-ben 2751 fı volt, mely 1980-ra 2336 fıre csökkent. A csökkenés 1982-ig
folytatódott (2067 fı). A szerkezeti változást a lélekszám változása is követte. Mi volt ennek az oka?
A nagyüzemi termelési forma bizonyos specializálódást hozott létre. A mezıgazdaság szakosításával a
termelıszövetkezetekben kialakultak a növénytermesztık, állattenyésztık, traktorosok (gépesek) stb. Külön
kell említeni a virág- és dísznövénykertészet felfutását, amely szakmunkásképesítést megkövetelı
foglalkozási ág lett. A termelıszövetkezet az 1980-as évre megerısödött. Hegykı községben összpontosult
az irányítás és a gazdálkodási egység. A másik két településen (Fertıhomok, Hidegség) nincs jelentısebb
gazdasági alközpont vagy ágazat. Ezek a községek telj sen leépültek társadalmilag, gazdaságilag. A
fiatalok közül sokan nem a mezıgazdaságot és a falut választották, hanem az ipart és a várost. Legtöbben
Hidegségrıl és Fertıhomokról költöztek el Sopronba, kevesebben Kapuvárra, Gyırbe. Az egyetlen ipari
tevékenységet folytató Építıipari Szövetkezet 1977-ben megszőnt, fuzionált a Fertıdi Építıipari
Szövetkezettel. A hegykıi származású dolgozók közül többen, akik addig a szövetkezet dolgozói voltak,
nem követték a szövetkezetet Fertıdre, hanem másutt vállaltak munkát. Egy részük a helyi MGTSZ-ben
kapott munkát, mások Sopronban kerestek megélhetést.
A lakosság elenyészı része (10–15 fı) a Fertıszentmiklósi Nádgazdasági Vállalatnál dolgozik. Téli
idıszakban több MGTSZ-dolgozó (az, aki a növénytermesztésben dolgozott) a Nádgazdasági Vállalatnál
szerzıdéses munkaviszonyt kötött nádaratásra.
A lakosság számarányának csökkenésében közrejátszik a családok szaporodása is. Fertıhomok és Hidegség
községek lakóinak száma a fiatal lakosság elköltözésével csökken. Az idısebb középidıs családokban nincs
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szaporodás. 313A faluban maradt kevés számú fiatal család, egy, illetve két gyermekkel szaporodik. Ez a
folyamat negatív (elöregedés), illetve stagnáló szaporulat, mely nem gyarapítja a falu lakóinak számát egy
emberöltı után (16. sz. táblázat).
Jobb a helyzet szaporodás tekintetében Hegykı községben. Több fiatal telepszik le, s marad a faluban, több
család „nagycsaládos”. A községben a kétgyermekes családok száma kb. 60%, az egy- és három-, vagy
ennél több gyermekes családok számaránya 30–10%-ban oszlik meg. A vizsgált idıszakban jó arányban
növekedett a kétgyermekes családok száma. Ez a lakosság számának szintentartásához elegendı, de a
lakosság számának növekedéséhez nem! Jól tükrözi a 16. sz. táblázat, amelyben érzékelhetı az, hogy
Hegykın a szaporulat pozitív irányba hajlott 1980-ban. Fertıhomokon pedig még mindig többen halnak
meg, illetve költöznek el a faluból, mint amennyi a szaporulat.
2. A községekben a családok száma évrıl-évre változik, hasonlóan a gyermekszülések számához.
Nyilvántartásuk nagy gondosságot kíván. A statisztikai adatok közül a legfrissebbet, az 1983. év adatait
emeljük ki: 






gyermektelen 21 26 8
1 gyermekkel 34 103 24
2 gyermekkel 40 106 29
3 gyermekkel 8 37 6
3-nál több gyermekkel volt
családjuk, de egyedül élnek 77 324 67
314A falun élı lakosság általában „nagycsaládban” él, amely két-három generációt foglal magában. A mi
fertıi falvainkban is megtalálható ez a jelenség, de inkább csak kétcsaládos formában. Általában együtt
élnek a nyugdíjas szülık a gyermekeikkel és az unokáikkal.
2. sz. táblázat:
F.homok Hegykı Hidegség
egyedül élık 94 110 56
két család együtt 37 234 33
három család együtt 3 8 4
háromnál több család együtt 1 – –
A kutatás során. találkoztunk négy cigánycsaláddal Hegykın. A négy cigánycsalád tagjainak száma 17,
ezekbıl a 16 éven aluliak száma 3 nı és 5 férfi. A munkaképes családtagok száma 8, hétnek állandó
munkahelye van.
A falvakban minden családban igyekeznek biztosítani  családtagok a család megélhetését. Ebbıl
következik, hogy minden családban általában van olyan személy, vagy személyek, akik dolgoznak. A
homogén családok munkaképes tagjai közül csak azok nem dolgoznak, akik gyermeket nevelnek (gyesen
vannak), vagy beteg, öreg nyugdíjasok, rokkantak.
Rövid statisztika: Mindenki dolgozik a családban, aki keresıképes: 84% (aktív keresı). Csak egy fı
dolgozik a családban, aki keresıképes: 12%. A családban aktívan senki sem dolgozik (nyugd.): 4% (inaktív
keresık).
3. A foglalkoztatottak arányai
A munkaképes és nem munkaképes lakosság aránya a három községben:
1975. Vált. 1978. Vált. 1980. Vált. 1983.
Munkaképes koron aluli: 450 –24 426 –4 422 +4 423
férfi 220 207 211
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1975. Vált. 1978. Vált. 1980. Vált. 1983.
nı 230 219 212
Munkaképes korúak: 1260 –73 1187 –20 1167 +1 1168
férfi 630 590 543
nı 630 597 625
Munkakép. kornál
idısebb:
500 –13 487 +10 497 +21 476
férfi 243 235 190
nı 257 252 286
Eljárók száma 515 –47 468 ± 0 468 –184 284
Bejárók száma 28 +10 38 +4 40+2 +1 43
Cigány lakosság 12 +7 19 +4 21+2 –6 17
Röviden külön kell ismertetni a községekben élı lakosság szóródását a fenti megoszlásban ahhoz, hogy
egy-egy község lakosságának szerkezetét elemezni tudjuk. Ezért az 1983. évi adatszámokat községenként
ismertetjük:
315 F.homok Hegykı Hidegség
Munkaképes koron aluliak: 79 289 55
ebbıl:
férfi 42 141 28
nı 37 148 27
Munkaképes korúak (aktív) 272 721 175
ebbıl:
férfi 143 308 92





férfi 60 101 29
nı 73 153 60
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Az új nyugdíjtörvény életbelépésével nagyobb mértékben csökkent az aktív keresık aránya. A csökkenéshez
járul még az hogy az iparban dolgozók (akik naponta járt k el a faluból a munkahelyükre) a munkahelyen
telepedtek le, építettek házat, fizettek be társasház építésére nagyobb összegeket. Természetes folyamatnak
kell venni a MGTSZ tagságának csökkenését is. A munkaképes kornál idısebb lakosok száma csökkent,
annak ellenére, hogy nagyobb arányú volt a nyugdíjazás.
A bejárók száma kis mértékben emelkedett. Jelentıs bb részük vezetı beosztású dolgozó, vagy értelmiségi.
A bejárók száma az MGTSZ-ben és az oktatási intézményekben emelkedett. (A TSZ-ben alkalmazottak,
óvodában óvónık, iskolában pedagógusok).
316A községekben nemzetiségiek nem élnek, de az idısebb lakók (fıképp nyugdíjkorúak) még beszélik a
horvát nyelvet Hidegségen és Fertıhomokon. A régi nemzetiségi szokások, hagyományok nmait még meg
lehet találni ünnepeken, táncmulatságokon, esküvıkön. A nyelvjárásuk kevert (horvát-német), az irodalmi
nyelvet nem értik meg.
A községekben élı cigánylakosság, ill. lakosok száma szaporodott. Igaz ezek a cigányok beolvadtak a
magyar lakosok rétegeibe. Családok száma 4; tagjaink száma 17. Egyaránt megtalálhatók az MGTSZ-ben
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és az iparban. Van köztük növénytermesztı, gépkezelı és kımőves. Valamennyi keresıképes, rendszeresen
dolgozik, állandó munkahelyük van.
A szakirodalom a társadalmi kategóriákról azt állapítj  meg, hogy nem egyöntető az egynemő kategóriákba
tartozó családok száma. Ez leginkább a „foglalkozási szerkezetbıl” adódik.
Községeink az „agrár jellegő” fıtípushoz tartoznak („a keresık több mint 50%-a agrárkeresı”).
4. sz. táblázat: Társadalmi kategóriák 1983-ban:
F.homok Hegykı Hidegség
paraszt (mezıgazd. munkás is!) 249 516 141
munkás 137 295 104
értelmiség 12 119 14
egyéb 7 45 5




csak paraszt 107 312 61
csak munkás 30 126 29
csak értelmiség 1 12 3
csak egyéb 2 8 1
munkás+paraszt 18 36 32
munkás-értelmiség 12 29 4
munkás+egyéb 7 43 –
paraszt+értelmiség – 6 3
paraszt+egyéb 3 23 1
értelmiség-egyéb 1 7 –
Összesen: 181 602 134
A családok, családtagok foglalkozása alapján mindhárom település mérsékelten agrár jellegő. Felmérésünk
alapján ez a kategória dominál 52,34%-os arányban. Számszerőségében ezt követi a munkásság 20,17%-os
arányban. A többi foglalkozási ág nem számottevı.
4. A termelıszövetkezeti parasztság helyzete
A falvak egyetlen nagyobb gazdasága a „Fertımenti MGTSZ”, amely a vizsgált idıszakban megerısödött.




3173–4. Fertıhomok: utcakép; tanácsi kirendeltség
és kultúrház
3186. sz. táblázat:
1960 1970 1980 1982
A MGTSZ vagyona (e/Ft): 67 909 88 340 122 356 133 875
ebbıl tartalékalap (e/Ft): 162 1680 3185 4676
Egy fıre jutó átlagjövedelem (Ft/év): 16 500 37 800 44 818 49 898
Mint munkahely vonzóvá vált. Változott a jövedelem módja is. A MGTSZ bérfizetésre tért át, amelyet
havonta fizetnek, s ki-ki egész évi munkája és teljesítménye alapján és végén nyereségrészesedésben
részesül. Bevezették a differenciált bérezést is. Legtöbben mint szövetkezeti tagok, de mint „mezıgazdasági
munkások” dolgoznak.
7. sz. táblázat:
A statisztikák alapján az aktív keresı tagok száma változott, s emelkedett a nyugdíjasok, járulékosok
száma:
1970 1980 1983
tsz-tagok száma 798 753 727
ebbıl aktív tagok száma 550 412 341
férfi 300 210 228
nı 250 202 113
nyugdíjas, járulékos 308 401 460
alkalmazott 60 60 74
Sokkal szélesebb formában szemléltetjük a tsz-tagok számát helységenként, s vonhatunk le
következtetéseket.
8. sz. táblázat:
F.homok Hegykı Hidegség Összesen
tsz-tagok száma 168 437 122 727
ebbıl aktív tagok száma: 66 226 49 341
nık 25 65 23 113
férfiak 41 161 26 228
Az aktív keresık korcsoportonkénti megoszlása:
16–20 éves korig – 6 – 6
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21–30 éves korig 11 43 7 61
31–40 éves korig 9 51 4 64
41–50 éves korig 12 55 14 81
51–60 éves korig 34 71 24 129
A 16 és 40 év közötti korosztályba tartozók száma 131 fı (a 30 év alattiak száma mindössze 67 fı), a 41
és 60 év közöttiek száma ennek majdnem kétszerese (210) fı. Még rosszabb a helyzet, ha az elsı é  az
utolsó 10 évet hasonlítjuk össze. A 20 éves korosztályig 6 fı található, az 50–60 év között pedig 129 fı Az
elöregedés szemmel látható.
319Az úgynevezett „harmadik nemzedéken” belül igen csekély a mezıgazdasági fizikai dolgozók aránya.
„Leginkább a szakképzett mezıgazdasági fizikaiak maradtak meg apjuk csoportjában”.1(29) Általában a
fiatalok a szakképzett szerelık, traktorosok, gépkocsivezetık, vagyis szakmunkások, míg apjuk, illetve az
50–60 évesek növénytermesztık (gyalogmunkás) és állattenyésztık (szarvasmarha eteti vagy fejı). A két
generáció között gondolkodásban, kvalifikációban, életvitelben és életmódban óriási különbség van. Ennek




F.homok Hegykı Hidegség Összesen
Irodisták (alk.+tsz-tagok) 8 47 4 59
Alkalmazottak 2 29 4 35
Növénytermesztık 17 31 13 61
Állattenyésztık 11 32 9 52
Kertészet 8 21 5 34
Gépesek (traktoros+gkv.) 16 49 8 73
Ipari ágazat 2 14 2 18
Fogatosok 2 3 4 9
Összesen 66 226 49 341
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320Az élenjáró termelést folytató szövetkezetben legnépesebb ágazat a növényesek és gépesek csoportja.
Erısen megduzzadt az irodisták és alkalmazottak száma. Sajnálatos módon csökkent a kertészetben
dolgozók száma, s így az ágazat termelıképessége is, amely az energiahordozók fogyasztásával van
összefüggésben.
Nagyon csonka lenne a kép, ha nem utalnánk a termelıszövetkezet fejlıdésére, és arra, hogy mivel
foglalkoznak a tagok.
10. sz. táblázat: A MGTSZ területe és állatállománya
1960 1970 1980 1983
Összes terület (ha) 3042 3060 3055 3045
ebbıl:
szántó 2315 2317 2119 2199
rét, legelı 404 309 419 494
szılı, gyümölcs 6 84 55 55
kertészet 160 223 307 94
erdı 121 119 126 124
nádas – 8 29 29
egyéb 36 – – 50
Állatállomány (db) – –
szarvasmarha 680 1091 1316 1686
ló 132 114 30 22
sertés 450 1336 1335 –
Nem lenne teljes a felsorolás, ha a háztáji állatálományt nem számítanánk a leírás összképébe:
11. sz. táblázat:
1960 1970 1980 1983
szarvasmarha 350 320 141 84
ló – 2 1 1
sertés 2000 1300 714 591
A termelıszövetkezetben a szarvasmarha-állomány felfutóban van, a többi állattartási fajtákból (a háztáji
állatállományon belül) a tartási kedv csökkent, ennek gazdaságpolitikai okai vannak.
A termelıszövetkezetben a fejlıdés a tagoktól iskolázottságot is követel. Ennek megfel lıen érzékenyen
reagált a tsz. vezetısége és tagsága.
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12. sz. táblázat: A tagság iskolázottsága
1960 1970 1980 1983
8. osztály alattiak 76 54 51 44
8. osztályt végzettek 180 110 60 62
szakmunkások 30 70 183 172
középfokú végz. 13 25 37 45
felsıfokú végz. 3 9 17 18
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3216–7. Hegykı: üdülıtelep; napközi otthon
322A tagság kiöregedésével folyamatosan csökken azoknak a dolgozóknak a száma, akik nem végezték el
az elemi iskolát, még az elemi iskola 6. osztályából kimaradtak, vagy valamilyen probléma miatt az
általános iskolát nem fejezték be. A tagság, évtizedek elteltével, növelte iskolázottságát. Erısen növekedett
a szakmunkások, az 1970-es és az 1980-as évek között a k zép- és felsıfokúak száma. Szakemberekkel
megfelelıen ellátott a szövetkezet.
A tsz-dolgozók a termelıszövetkezetet magukénak vallják. Belsı erkölcsi magatartásuk alapján végzik
mindennapi munkájukat. Egyre kevesebb azoknak száma, akik csak azért dolgoznak, hogy a munkanapok
száma elég legyen a nyugdíjalaphoz és a háztáji föld használati jogához. Életmódjuk egyre jobban
megközelíti a munkások életmódját. Sıt, a mezıgazdaságban több munkahelyen jobb munkakörülmények
vannak, mint az iparban (virágkertészet, gépkarbantartók, raktári dolgozók stb.).
Ezt az állítást azzal tudjuk alátámasztani, hogy az ip rban dolgozók naponta 1–2 órát utaznak, s keresetük
is kevesebb, mint a tsz-dolgozóké. A termelıszövetkezetben is 8–10 órát dolgoznak naponta. A
mezıgazdaságban dolgozók, az ipari dolgozókkal szemben, a háztáji gazdaságban dolgoznak többet.
Bevezették az 5 napos munkahetet is. Ez viszont több jövedelmet is biztosít. A lakosság nagy többségében
zöldségtermeléssel foglalkozik, amelyet a gazdaságon keresztül szerzıdéses formában, vagy a piacon
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értékesít. Többen (de ez nem jellemzı) állattartással is foglalkoznak. Mindez jövedelemkiegészítést jelent.
A tisztán parasztcsaládok száma a legmagasabb (480), ezt követi a munkáscsaládok száma (185). E két
kategóriában, ill. kategóriát követi a vegyescsaládok száma. Megítélésünk alapján legjobban, legokosabban
és a legmodernebb lakáskultúrában élı családok a vegyescsaládok (munkás-paraszt-szellemi). Ezek a
családok ötvözik a város adta kultúrát a falun lévı lehetıségekkel. Ezek a családok anyagilag a
leggazdagabbak.
5. A faluban élı munkások.
A munkásság számaránya (ha a mezıga daságban dolgozó munkást nem számítjuk) tíz éves tá latban
stagnált, illetve az utolsó években emelkedett.
13. sz. táblázat:
1975. Vált. 1978. Vált. 1980. Vált. 1983.
Ipar 310 –28 282 +1 283 +73 356
Építıipar 150 –57 93 93 –2 91
Közlekedés 32 +4 36 36 +2 38
Kereskedelem 45 –10 35 35 +16 51
Összesen 537 –91 446 +1 447 +89 536
Ebbıl:
férfi 300 –60 240 240 +46 286
nı 237 –31 206 +1 207 +43 250
A legnagyobb ingadozás az iparban volt (könnyőipar, gép- és szerszámipar, faipar-bútoripar stb.), ezt
követte a kereskedelem. A legstabilabb a változásokra a közlekedés. A munkások négy településen belül
ipari centrumokban helyezkedtek el: Fertıdön: építıiparban, faiparban; Fertıszentmiklóson: textiliparban,
feldolgozóiparban stb; Kapuvárott: húsiparban.
323Az iparban jelenleg dolgozók számát a II. fejezet elején találjuk meg helységenként. Ezeket a
munkásokat képzettségük és foglalkozásuk alapján több kategóriába sorolhatjuk:
a) Alkalmi munkások (idıszakosan foglalkoztatottak) erdıgazdaságban, cukorgyárban, nádgazdaságban.
Az alkalmi ipari munkások „kétlaki” munkások, akik nem szakadtak el a mezıgazdaság területérıl az ún.
„szezonban”. Nyáron a mezıgazdaságban, télen az iparban keresi meg a család megélhetését. Ezeknek a
munkásoknak a többsége munkás-paraszt családokból került i. Ez a kétarcúság lassú mobilitást „sugall”
az új generációnak. A mobilitás aránya ebben a rétegben 30%-ra tehetı;
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b) Szakképzetlen ipari munkások (állandó dolgozói a p rnak, de szakképesítést még nem szereztek) az
összes munkások 35%-át teszik ki. İk az ipar minden ágazatában megtalálhatók. Itt ebben a munkás
rétegben találkoznak az apák a fiaikkal (inmobil);
c) Szakképzett ipari munkások falusi agrár, alkalmi munkás, szakképzetlen, illetve szakképzett apák
gyermekei (21%). Értelmiségi és egyéb családokból származó munkások adják a munkások kisebb részét
(14%).
A falvakban élı munkások a községeikben a község társadalmi megmozdulásain, társadalmi és politikai
szervezetek ülésein elenyészı számban vesznek részt. Politikai öntudatuk, társadalmi átalakítást, mobilitást
segítı szándékuk csak tetteiken keresztül sugárzik ki a falvakban. Ez abban mutatkozik meg, hogy önként
vállalják, – esetenként javasolják –, a társadalmi munkavégzést. Gondolkodásuk, politikai látásuk érettebb
lakáskultúrájuk fejlettebb, mint a mezıgazdasági dolgozóké.
3246. A nem fizikai dolgozók.
Az értelmiségiek és a vezetık száma folyamatosan emelkedett. Az úgynevezett „régi” értelmiségiek helyébe
új generáció került, részben a régi értelmiségiek csoportjából, részben a két osztály tagjainak sorából. A
szellemi dolgozók 20%-a vezetı beosztású, ezért meghatározó szerepet töltenek be a falu politikai,
gazdasági és kulturális életében:
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14. sz. táblázat:
1975-ben Vált. 1978-ban Vált. 1982-ben
Tanácsi dolgozók 7 – 7 – 7
Orvos+védını 4 –1 3 – 3
Óvodai pedagógusok 5 +3 8 – 8
Iskolai pedagógusok 14 – 14 – 14
Takarék szöv. dolg. 3 –1 4 – 4
Tsz. alk.+tagok 12 +2 14 – 14
Összesen 45 +5 50 – 50
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32510–11. Hegykı: Általános iskola
326Külön említést érdemel a szellemi dolgozók településenkénti megoszlása (1983. szept. adat)
15. sz. táblázat:
F.homok Hegykı Hidegség Összesen
Tanácsi dolgozók száma 1 5 1 7
Orvos, védını 2 2
Óvodai pedagógusok 4 2 1 7
Iskolai pedagógusok 2 7 1 10
Takarék szöv. dolgozó – 3 – 3
Egyéb 5 100 11 116
Meg kell jegyezni, hogy a helyben lakó értelmiségiek közül (pedagógusok, adm.) többen más településen
teljesítenek szolgálatot, mások bejárók, akik itt ebben a táblázatban nem szerepelnek.
7. Kisárutermelık, kiskereskedık
A hegykıi „Termál-fürdıtelep” kiépítésével megszaporodott a kiskereskedı  száma. 1983-ban a
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szerzıdéses üzletek divatjában mindennel próbálkoztak az ip rosok, kiskereskedık, kisárutermelık, hogy
megfelelı haszonra tegyenek szert. A péken és cukrászaton kívül találunk lángossütı , lacipecsenyést,
butikost, kisvendéglıst és éttermest. Az utóbbiból három van Hegykın, egy-egy Fertıhomokon és
Hidegségen.
Nem jó, de megfelelı az ÁFÉSZ üzlethálózatának áruellátása. Jelentıs tevékenység még a háztáji és
kisegítı zöldségtermelés és a sertéshízlalás. Ez a tevékenység a lakosság 2/3 részét foglalkoztatja. A helyi
MGTSZ-nek „háztáji” irodája, átvevıhelye és raktárai vannak.
8. A tudományos-technikai forradalom és a falu
A községeket is érintette a fejlıdés, a haladás. Az MGTSZ-ben korszerő gépek, eszközök segítik a
termelést. Az elkészült regionális vízmő egészséges vizet szolgáltat a lakosságnak. Lehetıség nyílott arra,
hogy a régi házakban fürdıszobát alakítsanak ki. Az új lakások csak fürdıszobával épülnek. A lakások
17%-ában központi főtést alakítottak ki. A háztáji gazdaságokat hivatott segíteni a harminckét kerti traktor,
a 205 darálógép, amelyeket rendszeresen mőködtetnek. A korszerősödés elindult, s betört a tehénistállókba.
Három család rendelkezik fejıgéppel.
A lakosság komoly anyagi lehetıség birtokában él. A házak 80%-át az utóbbi 10 éven belül építették át,
korszerősítették. A faluban 917 családnak 271 gépkocsija és 155 motorkerékpárja van. A családoknak több
mint 1/3 része gépjármővel rendelkezik.
A vizsgált idıszakban 30 új, a követelményeknek megfelelı akás, ill. családi ház épült. A lakosság
tájékozottságáról árulkodik az, hogy 525 tv-vel és 57 színes tv-vel rendelkezik. Az újságok száma 1295
(napilapok: 583; hetilapok: 540; 172 havilapok). Ezek a számok azt jelentik, hogy minden családnak egy
vagy két újság jár. A rádiók számát nem áll módunkba  közölni, mert családonként csak egy van
nyilvántartva, holott ennél több is van megítélésünk szerint (kb. 1893). A három községben, a
strukturálódási mutatók még az egyszerő embereknek is szemléletesen mutatják a fejlıdést.
32716. sz. táblázat:
F.homok Hegykı Hidegség Összesen
Gépkocsik száma 58 116 42 216
Kistraktorok, kerti gépek 9 8 15 32
Motorkerékpár 41 44 55 140
Színes tv 19 23 15 57
Tv 140 303 70 513
Rádió 353 1098 442 1893
Újság: napilap 129 360 94 583
hetilap 100 340 100 540
havilap 20 142 10 172
Üdülıtelep házai – 262 – 262
még nem épült fel – 23 – 23
A termál forgalma – 100 000 – 100 000
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F.homok Hegykı Hidegség Összesen
A lakóházak száma 146 352 108 606
A községi tanács és a lakosság összefogása által létrejött változások:
A községek területén lévı járdák 90%-a szilárd burkolatú. A közvilágítás a fıútonalakon
higanygızlámpákkal történik. A községek vasútállomással nemrendelkeznek. A személy- és áruforgalmat a
VOLÁN Vállalat autóbuszai és teherautói bonyolítják le. Naponta 32 autóbuszpár viszi, hozza az utasokat.
Hegykın új szolgáltatóház. Hidegségen faluház épült. A társközségekben a szolgáltatási házakat
korszerősítették. A helyi filmszínház Hegykın hetente két alkalommal, Hidegségen hetente egy alkalommal
üzemel.
Hegykın iskolabıvítés, illetve felújítás történt. Korszerő iskolát építettek. Ezzel a három község területérıl
az iskoláskorú gyermekek (alsó és felsı tagozat) a hegykıi Általános Iskolába járnak.
Korszerősítették a fertıhomoki és hegykıi óvodát is. A vizsgált idıszakban sor került központi napközis
konyha kialakítására. Ez ez intézmény látja el az óvodákat, iskolákat és az öregek napközi otthonát napi
háromszori étkezéssel (200 adagos konyha). Külön említést érdemel a Hegykı határában kialakított hétvégi
üdülıtelep. Az üdülıtelep létrejötte a Termál-fürdı következménye. Az üdülıtelepen 285 telket mért fel és
adott el a községi tanács. Jelenleg 262 ház teljesen f lépült, 10 házat most építenek, 13 telken még nem
kezdték meg az építkezést. Az üdülıtelepet 1978-ban 68 000, 1980-ban 76 000, 1982-ben 105 000,
1983-ban 100 000 vendég látogatta, vette szolgáltatásait igénybe. A lakosság ehhez a nagyarányú
változáshoz társadalmi munkával járult hozzá, évente az adózáson kívül. Egy fıre jutó társadalmi
munkaóra 1975-ben 120, 1978-ban 276, 1980-ban 552, 1983-ban 630 óra volt.
Az elızı fejezetekben megállapítást nyert az, hogy a MGTSZ-ben jobbak a kereseti lehetıségek vagy
hasonlóak, mint bármely ipari jellegő vállalatnál, gyárban. A MGTSZ-ben a jövedelem módja
készpénzfizetés és évvégén nyereség kifizetése.
1975-ben 1 tagra átlag 29 900 Ft esett
1978-ban 1 tagra átlag 41 241 Ft esett
1979-ben 1 tagra átlag 46 317 Ft jutott
1982-ben 1 tagra átlag 48 630 Ft jutott
1983-ban 1 tagra átlag 49 898 Ft jutott
328Durván számítva átlagban a havi háromezer forintos fizetést egészíti ki minden tagnál a kisárutermelés.
Ez az összeg a munkától függıen emelkedik vagy csökken.
Gyökeresen megváltozott a mőveltségi színvonal falun. A közlekedés adta lehetıségek közelebb hozták a
város kulturális centrumait a falvakhoz. (Idınként több, faluról jött dolgozó néz színházi elıadást, mint
városi.) Rendszeres mozielıadások vannak a falvakban. Járási felmérés alapján az ált. iskola 8 osztályát –
30 éven aluli – 10 fı nem végezte el. Rendszeresen folyik szakmunkásképzés a MGTSZ-ben. 1978-ban 134
dolgozó tett sikeres vizsgát a következı szakokban: 74-en kertészetbıl, 25-en növénytermesztésbıl, 25-en
állattenyésztésbıl. Egyéb szakvizsgákat adatok hiányában nem áll módunkban közölni.
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A szakterületi szakoktatás mellett rendszeres politikai képzés is folyik. Évente 50 fı vesz részt
pártoktatáson. Rendszeres a tsz-ekben a szakmai ismereteket nyújtó, de képesítést nem biztosító
tanfolyamok szervezése. A községek lakói éves szinten 5–5, TIT által biztosított ismeretterjesztı elıadást
hallgatnak.
Sokoldalú a falu lakosságának a tevékenysége, ez azutcák arculatán is látszik. Az egész környék legszbb,
legvirágosabb falvai a Fertı partján találhatók.
9. Mindhárom faluban a mostani korra jellemzı a lassú heterogenitás. Jellemzı osztályok: a helyben
dolgozó parasztság, és az ipari centrumokban dolgozó munkásság. Az osztályok tevékenységüknél fogva
lassan összeolvadnak. Más rétegek a két osztály kiegészítıi. Egyéb dolgozók: államigazgatási,
egészségügyi és kulturális ágazatban dolgozók. A strukturális változás a vizsgált idıszakban lassú volt, a
mobilitás viszont felgyorsult.
A lakosság száma nem emelkedett. A vizsgált községeinkben a Ratkó-korszakból született gyermekek, most
már apák és anyák, adják a gyermekáldást. Amennyivel ma többen vannak. annyival több gyermek születik,
de ez semmi esetre sem a gyes hatása. A demográfiai hullám éves eltolódással követte egymást: elıször a
városokban, nagyközségekben, majd a községekben jeltk zett. A kis településeket, a vegyes jellegő
falvakat az 1980-as években érte el.
Sajnos demográfiai hullámról a három községben nem b szélhetünk. A lakosság nivellálódása felgyorsult.
A falvakban a vegyes családok kialakulása tört utat. A lakosság életszínvonala jóval alacsonyabb, minta
városon élıké, jövedelmük ennek ellenére majd kétszerese a városon élı dolgozókénak.
A jövı tendenciája, több szakmát biztosító oktatási rendszer létrehozása, fıleg a mezıgazdasági szektorban
dolgozók részére.
17. sz. táblázat: Az aktív és inaktív lakosok tagozódása




1970 115 31 73 11 –
1980 90 33 43 9 5
Hegykı
1970 283 85 166 32 –
1980 260 93 127 34 6
Hidegség
1970 94 29 50 15 –
1980 69 30 30 9 –
Összesen
1970 492 145 289 58 –
1980 419 156 200 52 11
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32912–13. Hidegség: Fertıhomok felıl; Nagycenk felıl
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1970 29 6 22 1 –
1980 59 46 1 – 12
Hegykı
1970 59 12 44 3 –
1980 93 20 65 7 1
Hidegség
1970 16 1 15 – –
1980 30 2 25 3 –
Összesen
1970 104 19 81 4 –
1980 182 68 91 10 13
Az osztályok és rétegek szerkezetének változásai tíz év alatt eltolódtak. Az aktív keresık között a
munkásság és a kisárutermelık élekszáma emelkedett, a szövetkezeti parasztság és az értelmiségiek száma
csökkent.
18. sz. táblázat: Népesség, szaporulat
Lakónépesség Szap. (+) Fogyás (–) Élve születés Halálozás,
elköltözés
Fertıhomok
1970 630 –82 36 118
1980 548 –3 80 83
1982 484 –64 11 6
Hegykı
1970 1614 –257 124 381
1980 1357 +21 213 192
1982 1264 –93 22 18
Hidegség
1970 507 –76 43 119
1980 431 +4 63 59
1982 319 –112 3 5
Összesen
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Lakónépesség Szap. (+) Fogyás (–) Élve születés Halálozás,
elköltözés
1970 2651 –415 203 618
1980 2336 +22 356 334
1982 2067 –269 36 29
19. sz. táblázat: A népesség aktivitás szerint
Összesen Keresık Eltartottak Évben
aktív inaktív 0–13 14–x
Fertıhomok
558 322 83 93 60 1970
495 217 151 127 1980
Hegykı
1403 699 197 303 204 1970
1312 652 322 338 1980
Hidegség
340 184 88 68 1970
441 259 59 77 47 1980
Összesen
2402 1280 339 473 311 1970
2147 1053 561 533 1980
331Az aktív keresık száma csökken, az inaktív keresık és az eltartottak száma emelkedett 10 év alatt.
20. sz. táblázat: A lakóházak fıbb adatai 1980-ban
Község Összesen Lakásos Közmővesített Vízöblítéses
 WC
Fürdısz.
1 2 Villany Gáz Víz. Szennyv.
F.homok 145 145 – 144 125 94 95 73 73
Hegykı 343 340 3 343 299 252 254 220 220
Hidegség 99 98 1 99 92 79 79 62 62
Összesen 587 583 4 586 516 425 428 355 355
A lakóházak 99,3%-a egylakásos kertes ház. Egy ház kivételével valamennyiben villanyvilágítás van. A
Fertımenti Regionális Vízmő üzemelésének hatására sokat fejlıdtek a községek. A házakhoz korszerő
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szennyvíztárolókat építettek, melybe a fürdıszobák és WC csatornáit kötötték be. A lakások 600%-ában
vízöblítéses WC és fürdıszoba található.
21. sz. táblázat: A 7 éves és idısebb népesség legmagasabb iskolai végzettsége
Összesen Ált. isk. Középisk. Felsıf.
 okl.0 1–5 6–7 8 1–4 éretts. bef.
Fertıhomok
1960 540 12 63 345 110 2 4 – 4
1980 445 6 29 190 102 19 31 2 9
Hegykı
1960 1400 22 169 373 276 26 27 – 7
1980 1184 10 117 441 259 40 95 1 29
Hidegség
1960 460 5 81 264 91 8 6 – 5
1980 307 3 18 121 84 6 19 1 6
Összesen
1960 2400 37 313 1182 477 36 37 – 16
1980 1936 19 164 752 445 65 145 4 44
A mobilitás (20 éves távlatban annak ellenére, hogy a lakosság száma csökkent) a társadalmi fejlıdéssel
lépést tartott. Középiskolában és egyetemen végzettek száma ötszörösére, illetve háromszorosára
emelkedett.2(30)
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Szabolcs: Csatkai Endre munkaszolgálata (1944–1945)
Szita Szabolcs : Csatkai Endre munkaszolgálata (1944–1945)
Csatkai Endre küzdelmes életútjának1(31) egyik legsúlyosabb idıszaka a második világháború éveire esett.
Az Anschluss miatt Ausztria elhagyására kényszerült, elvesztette a kismartoni Wolf győjtemény
gondozásánál vállalt munkáját. Ezt követıen Sopronban mővészettörténeti kurzusokat tartott,
magántanítványokat vállalt, a hírlapi és folyóiratcikkek, kiadványok tiszteletdíjaiból tartotta fenn magát.
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Magyarország német megszállásáig hat munkája jelent meg önálló kiadványként. A tanulmányok,
könyvismertetések és kisebb közlemények száma 103-at tett ki. A hazai napilapokban és hetilapokban
1938-ban 28 cikket publikált, 1939-ben 54. 1940-ben 52, 1941-ben 60, 1942-ben 62, 1943-ban 48 cikke
jelent meg. A náci nyomás nehezedésével az országos fórumokról fokozatosan kiszorult, így 1942-tıl
újságcikket csak helyileg, az Új Sopronvármegyében tudott elhelyezni. Itt kapott nyilvánosságot 1944-ben
még 12 cikke, melyek közül az utolsó (Mozart Requiemje és a Szent Mihály templom egyházi zenéje
címmel) 1944. április 1-én jelent meg.2(32)
1944. április 5-e után gyors egymásutánban bocsátották ki a fajgyőlölı, zsidóellenes intézkedéseket,
melyek megszegıit – német mintára – büntették, még mielıtt a rendeletek megjelentek és az érintettek
tudomást szerezhettek volna róluk. Elrendelték a megkülönböztetı kanárisárga csillag viselését,
elıkészületeket tettek a zsidó lakosságnak a gettózásra szánt házakba költöztetésére. Egyre zsugorodott a
zsidónak számító soproni lakosok mozgási, kapcsolatteremtési lehetısége, ezzel együtt élelmiszer
fejadagjuk is.
A fasiszta téboly felburjánzása Csatkai Endrét is – állandó optimizmusa és korábbi kikeresztelkedése
mellett – mélyen megrendítette.
Május elején már hallani lehetett az ország keleti és déli részén történt gettózásokról, kegyetlenkedésekrıl
és a Kistárcsán fogvatartottak deportálásáról. Mégis, írta 1957-es viszaemlékezésében Raab Márton3(33),
a soproni zsidók abban bíztak, hogy a soproni hatóságok nem fogják ezt megtenni és megengedni.
Reményeik azonban a német biztonsági szervek, a velük együttmőködı, a megszállókat kiszolgáló magyar
hatóságok intézkedései folytán rövid idı alatt szertefoszlottak.
Sopronban is kijelölték az „összeköltöztetésre” alkalmas területeket és épületeket. Gettóként vették
számításba a Jacobi szivarkagyár használaton kívüli ép etét, a Paprét nagy részét, a Szent György és a
Templom utca egyes épületeit, az Új utcát, de a Várkerület egyes házait4(34) is. Naponta tőntek el emberek,
a rémület és a rettegés légkörében lépesrıl-lépésre közeledett az iszonyat zokhoz, akiket a nürnbergi
fajmítosz halálra ítélt. Szögesdrót karámok, feszes vigyázzban álló emberistállók, gázkamrák és haláldoboz
gázautók, emberhullaégetı kemencék vártak azokra a soproniakra is, akiket a gettókba préseltek.
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3331. Csatkai Endre munkaszolgálatos oldalzsákja, kulacsa. (Adorján Attila felvétele)
A náci propaganda ugyanakkor „gyári munkát”, megfelelı körülményeket „ígért” a náci „igazságosság”
szellemében a máglyára szántak k,5(35) akiket létük miatt 334eleve bőnösnek, eleve bőnpártolónak
bélyegeztek. A kritikus helyzetben Sopron város egyes vezetıi többek .,kikérésével”, akkori
megfogalmazással „a belsı front erısítése szempontjából jelentıs” mezıgazdasági munkára való
beosztásával próbálkoztak. Így május hónaptól a fiatal nık önkéntes jelentkezés alapján ültetési,
répaegyelési stb. munkákat végezhettek a Nyugati-majorban (Zwirschitz-major). A jelentkezık a gettóból
naponta kijártak a városon túli földekre, ahol napestig – némi díjazás mellett – hadifogoly lengyel
munkavezetı felügyelete alatt dolgoztak.6(36) Többen közülük azért is jelentkeztek, hogy kellı dzettséget,
jártasságot szerezzenek a várható németországi „munkához” A zsidó férfiak közül pedig egyeseket
júniusban, „a nagymérvő munkáshiány miatt” mint nélkülözhetetlen munkaerık t kikérték a kapuvári 19.
honvéd bevonulási központtól, valamint a kıszegi III. munkaszolgálatos zászlóaljparancsnokságtól a város
„házilag kezelt gazdasága” számára. A „zsidó munkásokat” a város népmozgalmi hivatala foglalkoztatta,
„munkaszolgálati jegy” alapján.7(37) Ezek a munkák június végéig tartottak, majd megszőnt a kikérés
lehetısége.
A megyeszerte ismert és tisztelt Csatkai Endre (bárneve nem szerepel a „kikértek” fennmaradt listáján)
júniusban a Templom utca 11. sz. lakásáról szintén közmunkára járt. Dolgozott katonai raktárban,
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téglagyárban, temetık takarításán és a városi gazdaság v rosszéli egységében, a Malom utca 27. sz. alatti
ún. Schönherr-malomban.8(38) Június végén Zalaegerszegre rendelték, ahonnan menyasszonyának
megírta,9(39) hogy „egészen kurta elintézés” után, elrendelt útja Kıszegre vezet, „minden könnyítés nélkül”.
A levelezılapon azt is közölte, hogy mindössze öten vannak 1896-os születésőek, „összeverıdve a
Dunántúlról”.
A kıszegi III. sz. munkaszolgálatos zászlóalj a munkaszolgálatra kényszerítettek elosztóhelyéül is szolgált.
Csatkai rövid idıt töltött Kıszegen. Nagy hegyi gyalogmenetek után fahordással é kıhordással
foglalkoztatták, majd a katonai mosodába került. Július 6-án munkaszolgálatos alakulatát bevagonírozták
és útnak indították. Nyolc napos hányódás, vagonélet következett, szétbombázott pályaudvarokon és
légitámadások sújtotta városok során át. Az útvonal Szolnok, Debrecen, Zilah és Dés volt, a végcél pedig
(mint érkezéskor kiderült) a rettegi munkatábor. „Talán itt is maradunk” – írta a titokban feladott
levelezılapon10(40) Sopronba – mivel eladdig egyik helyrıl a másikra vetették ıket. Rettegen „végre”
sátorlakók lettek, vasutat építettek.
Retteg (Reteag) a történelmi Magyarország Szolnok-Dboka vármegyéjének Romániához csatolt
kisközsége volt a dési járásban. A második bécsi döntéssel visszakerült településen Csatkai a 103/303. sz.
kisegítı munkásszázad kötelékébe tartozott. Az egység reggel 5 órától este 6 óráig dolgozott. A munkát
csak kéthetente, vasárnap délután szakíthatták meg felszerelés-karbantartás, körlettakarítás, némi pihenés
céljából. „Eleinte földmunkát végeztem, majd zabot arattam (kézzel!), végre vízhordó lettem. Mintegy
másfél kilométeres pályán hurcolom a vödröket” – írta menyasszonyának11(41) az állandó esık áztatta,
sárdagasztó rettegi környékrıl.
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3352. Csatkai Endre arcképe, 1942. Repr. Németh Ferenc
336Csatkai bı másfél hónapot töltött Rettegen. Öt levelezı apja és három levele jutott el Sopronba,
különbözı segítı kezek, jóérzéső emberek révén.12(42) Második levelezılapját Rettegrıl Szabó Lajos néven
írta, melyben harmadik személyben számolt be a vele történtekrıl. Jelezte, hogy „Endre nem írhat, csak két
hetente”. de jól van, egészséges és bírja a munkát. Augusztus 1-i levelében közölte, hogy igen nehéz írni,
„idı és más alkalom folytán”. Egyben kitért arra is, hogy „aki ír, úgy írjon, hogy ne várjon választ”. 17-i
levelezılapjának címzése is idegen kéztıl (talán az ismeretlen feladótól) származik. Ekkor attól tartott,
hogy „holt hírét” költik már, pedig „minden módon” próbált levelet a postára eljuttatni, ami „igen nehéz”.
Viszont a neki szánt küldeményeket kézhez kapta, köztük Annus és mások levelezılapjait.13(43) Augusztus
13-án elsı ízben engedélyeztek teljes napi munkaszünetet, ami  pihenéssel töltött.14(44) A kubikusmunka
után továbbra is vízhordóként dolgozott. A nagy hıségben a vaspálya mellett ez „terhes fladat, de
szabadon járhatok és ha lehet, le is ülhetek” – nyugtatta az érte aggódókat. Újra zsebkést, szappant,
papírféleségeket, zoknit stb. kért, mivel „rengeteg holmi eltőnik” a szalmapadozatú, „saját tervezéső”
sátorban.15(45)
Augusztus 20-i levelében munkájáról, talpfarakodásról adott számot, melyet nagy hajszában végeztek. Írni
továbbra is „csak dugva lehet … se asztal, se pad és végre az ujjaim is alig mozognak”. Valamiképpen újra
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értesült arról, hogy Sopronban már haláláról beszélnek. Pedig egészséges – írta – csak a „hatalmas” munka
miatt „nagyon heringforma lettem és öreg”. Jó kapcsolatteremtı képessége miatt helyileg, segítıkre is
akadt, Balázs Mártonék rettegi családja támogatta élelmiszerrel, jó szóval. Vele volt több Sopr n megyei
munkaszolgálatos16(46) és unokabátyja, Katona Imre is.
21-én nagy öröm érte. Csomagot kapott Sopronból, benne a szeretett soproni cikláment és számos apró
cikket. Most „kemény munka és enyhébb szolgálat váltakozik” – írta az ismeretlen kéz címezte
beszámolójában. Reménnyel töltötte el, hogy egy veszprémi századtársa visszakapta rangját és mentesítése
következtében távozott a munkaszolgálatos egységtıl. Az eset kapcsán ıt is Horthy kormányzó
„kegyelmével” bíztatták társai. Majd Csicsókeresztúrott dolgoztatták századát, a sok gyaloglás közben
gyakran gondolt Sopronra és ottani szeretteire, emellett a tudósok híresztelt mentesítésének elnyerése
foglalkoztatta. Külön öröm volt számára, hogy több lapot is kapott, ám válaszra nem nyílt lehetısége.
Szeptember elején a Dés járási Bacza községben dolgoztak. Naponta szakaszvezetıjük kedvtelése szerint
20––22 km-t is gyalogoltak, „katonalépésben”. A vízhordóként dolgoztatott Csatkai pedig még ezen felül
10–12-öt. Az idıt már nem tudták megállapítani, óráikat is elvették, újságot (nyíltan) nem olvashattak.
Vízhordás közben „szinte hallja a számára kedves soproniak hangját”. A monotonitásból és a távoli Sopron
iránti vágyakozásból csak az zökkenti ki, hogy „ittis szeretnek, de inkább a szegényebbek, míg az úri
osztály azt szeretné, hogy ha kedve szottyan ivásra, már ott álljak a háta mögött. Nem is hiszi – írta
Szattinger Bözsinek17(47)  – milyen vad tud lenni a szomjas ember…”
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3373. Feljegyzés Csatkai Endre könyvtára. levelezése és kéziratai levéltári letétjérıl, 1944. május 3. Repr. Németh
Ferenc
Váratlan örömöt szerzett számára, hogy szeptember 3-án a század leveleit cenzurázó századparancsnok
külön hivatta, s azonnal közölte menyasszonya levelének legfıbb mondanivalóját, hogy „mentességért
folyamodik a város”. A kitaszítottságból való menekvés reményét felvillantó közlés azonban Csatkait nem
zökkenti 338ki a nyers realitásokból: „…óvatosan örülök, mert sok- ok idıbe telik, ha sikerül.” A
lombsátorból immár barakkba költöztetett, megalázott vízhordó a szállingózó hírek (és rémhírek) miatt
mindössze azt kívánta, hogy „csak ne vigyenek innen tovább kifelé”.
A városi mentıakció híre a század együttérzésével, várakozásával is t álkozott. Szeptember 5-én kelt
lapjából: „Az egész tábor feszülten várja, mikor hívnak vissza. Én kissé kétkedı vagyok, bár a szeretet
megnyilvánulása jól esett.” A gyors változások, a román kiugrás következményei, a vert hadak
visszaözönlése a reménykedı, ám kétkedı Csatkait igazolták. Másnap bevagonírozták alakulatát, újabb
tartós utazás és vagonlakás vette kezdetét. Elıször Zsibón, kitérıleg Nagybányán jártak (szerelvényük
általában éjszaka mozgott), majd Szatmár és a trianoni határhoz közeli Érkörtvélyes következett. Útközben
egy ételosztás alkalmával hirtelen tolatásba kezdett sz relvényük és Csatkait leforrázták levessel. Balkeze
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csúnyán felhólyagzott, de a remény csökkentette fájdalmát. Hisz „…mire hazamegyünk, meggyógyul”.
A rettegi táborból indított munkaszolgálatos szerelvény 1944. szeptember 16-án már Szajolban18(48) volt.
Körletet nem biztosítottak az odaözönlı egységeknek, emiatt esténként más-és más állomásra vonatoztak
ki, „megszokott” vagonjaikban háltak. „A pokróc hiányát sem érzem, mert a heringes hordóban sem lehet
hideg, úgy fekszünk ugyanis éjjel.” Ekkor már tart  hővös idıtıl, mivel egy vékony ruhája és egy
viharkabátja volt. Munkahelyükön állandósult a légiveszély, naponta 3–4 órás légiriadókat éltek át a
félórára esı tiszaparti akácligetben. A légiriadó szüneteiben romok között dolgoztak.19(49) Csatkai a
munkaszolgálatosok konyhájánál volt vízhordó. Vödreit magas töltésre kellett felcipelnie, a bombázások
utáni törmelék, romok és a különbözı vágányok között botorkált. Munkája veszélyei közé tartozott, hogy
megromlott hallása miatt nem, vagy alig észlelte a vonatok közeledtét.
Századparancsnokáról megírta, hogy korábban Bısárkányon volt tanító, aki együttérzéssel érdeklıdi
továbbra is a vízhordó munkaszolgálatos sorsa iránt. Csatkai a felmentésben ekkor alig reménykedik. „Én
azt hiszem, elıbb befejezıdik a háború, míg megjön…” Majd szeptember 23-án: „A jó hírt persze nagyon
várom, de tudom, hogy ma mástól fı mindenki feje.”
Sajnos, ismét Csatkai Endre helyzetértékelése bizonyult valósnak. Tény, hogy Sopronban a város világi és
egyházi értelmisége körében mentıakció indult a megalázó kényszermunka alóli mentesítés érdekében.
Beadvánnyal fordultak a belügyminiszterhez, melyben Csatkai értékes, a magyar tudomány számára
jelentıs munkásságát, a város érdekében kifejtett több évtizedes publicisztikai tevékenységét, a katolikus
hitre való korábbi áttérését sorakoztatták fel.20(50) A beadványra azonban válasz nem érkezett, annál
szebben vizsgáztak azok, akik aláírták, támogatták21(51) a kormányzói felmentést szorgalmazó kérelmet.
A szajoli munkaszolgálat 1944. október 8-ig tartott a 103/303. sz. kisegítı munkásszázad számára. A
század szállásául egy kiürített istálló szolgált, ahol éjjel szorosan fekve melegítették egymást a feszes
munkatempótól kimerült munkaszolgálatosok. A legénys g körében a tél közeledtével „óriási a levertség,
amelyet többek között az állandósult bélhurut, a sokrétő és korlátlan kiszolgáltatottság, a levelek,
küldemények „eltőnése” kísért. Csatkai állandó esızésben, csúszós és meredek töltésen hordta a konyha
számára az ivóvizet. A bizonytalanság, az állandósult feszültség 339a keret magatartására is hatással volt.
Csatkai egyik ıre miatt szolgálata „igen megnehezedett”. A hajsza következtében gondot okoztak a
lábfájásokat kiváltó visszerei is. „Már napkelte elıtt, holdvilágnál hordtuk a vizet, hogy az ebéd idıre
meglegyen.” Emellett sokat szenvedett a tisztálkodás hi nyától, mivel csak néhanapján tudott kezet mosni,
de mosásra egyáltalán nem adtak vizet. Az erıtartalékait már felélt ember számára a vizesvödrök egyre
nehezebbek, csökkent kitartása22(52) is. „A nagy ügy kezd nálam letőnni a napirendrıl, igen kétlem az
idıben történt elintézését …”
E nehéz napokban egy emberséges szakács segíti, kitartásra ösztönzi. Ez a gesztus hitet, további erıt adott
a nehéz vödrökkel lépésrıl-lépésre birkózó Csatkainak. Gyakran „biztatóan rám mosolyog és titokban
odacsúsztat valamit” – írta23(53) a vele szolidáris emberrıl. A pótfalatok segítették erısödésében, amire a
következıkben igen nagy szüksége volt. Október 8-án alakulatát Szolnokról éjszaka útnak indították.
Újszászról 10-én értek Budapestre, Rákospalotára. „A hírek szerint Érsekújvárra kerülünk” – jelzi a
rákospalotai állomásról küldött levelében.24(54) A hír igaznak bizonyult, a nyilas hatalomátvételt követı
napokban századuk már Érsekújvárott tartózkodott, ahol rövid ideig egy laktanyában nyertek elhelyezést.
19-i lapja szerint „most csőrben hálunk”.
Az érsekújvári munkaszolgálat több mint két hónapig, 1944 karácsonya másnapjáig tartott. Az idıjárás
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1944 ıszén korán hővösre fordult, november elején már fagyos volt. Munkájáról alig ejtett szót
levelezılapjain, csak annyit közölt,25(55) „ha isten haza vezet, fızni, mosni fogok, de fát vágni soha.”
Századuk sorsát egyre bizonytalanabbnak ítélte meg:„csupa kérdıjel áll minden út végén …” Valószínő,
hogy a naponta arató tömeghalál, de a „pesti események miatt” saját halála is foglalkoztatta. Vívódó
sorai26(56) közül felragyog rajongó városszeretete, hősége: „…nem akarnék örökre idegen földben
nyugodni, hanem a Szent Mihályban (régi); szeretném, ha jegyesem felvehetné özvegyként a nevemet.” Itt
meg kell említenünk, hogy jegyese érsekújvári tartózkodásáról értesülvén, odautazott, hogy a szeretett férfit
táthassa. Közelebbrıl meg nem határozható alkalommal nemhogy találkozhat tt volna vılegényével, hanem
letartóztatták és néhány napig fogva tartották.27(57)
November hónapban nemegyszer visszatért sorai között Sopron sorsára is, mivel többízben arról értesültk,
hogy a várost bombatámadás érte. 13-tól újra kubikusként dolgozott, „mivel az oltalomlevelek folytán
számunk megcsappant, ki kellett mindenkit a munkára küldeni, akinek ép keze, lába van”. Így reggelent
„elfullasztó rohamlépésben” tették meg az utat a munkahelyig, ahol „nehéz és kevésbé nehéz munka
egyaránt van”. Megnyugtatásként azt is papírra vetette,28(58) hogy a nap folyamán „kétszer is” tartanak
negyedóra szünetet. Igaz, hogy zuhogó esıben is dolgozni kell „de akkor csak délig”. Imre unokabátyjával
egy szállásra kerültek, „ahol mosakodni is lehet” és saját „finom pirítóst” is fogyaszthatnak. „Tán nem is
rossz itt lenni a sötétben, nem lát, nem hall az ember, csak abból érzi az idık változását, hogyan bánnak
vele.”
Ezekben a hetekben újabb tízezreket hajtottak gyalo németországi kényszermunkára. Köztük voltak zörgı
konzervdoboz csajkáikkal, verejtékfoltos viharkabátban, rongyokba és zsákcafatokba kötözött testtel
támolyogva a kiürített területekrıl elhajtott munkaszolgálatos sorstársaik is. E meneteket látva a században
egyre többen keresték a menekülés útját, melyet egyidıben a semleges országok követségeinek
340oltalomleveleiben próbáltak fellelni.29(59) Majd rövid idı alatt kiderült, hogy Budapesten a nyilas terror
eluralkodásával az oltalomlevelek egyre kevesebb biztonságot nyújtanak, így „van, aki menlevél birtokában
is itt marad” – írta Csatkai november 20-i levelében. Mégis, kéri menyasszonyát, kísérelje meg számára a
pápai nunciaturától egy vatikáni oltalomlevél megszerzését, „amelynek birtokában nem kerülhet más
államba”.
December elején sorsa újra súlyosabbá vált. „Önmagában a munka kibírható, de a vágtatások a
munkahelyre, a kimondhatatlan sár kint, a ruha és acipı gyors tönkremenetele annyira Súlyossá teszik az
életet, hogy sokszor nehéz elviselni.” A kálvária decemberi stációján Csatkai rongyokkal bélelte ki
nadrágját, s gyötrelmei a mellén és nyakán keletkezt fájdalmas furunkulusok miatt tovább fokozódtak. A
levélírást újra tilalmassá tették, s nem kapták mega hazai csomagokat sem. A levelek már hetes késéssel
érkeztek. Így 17-én értesült Sopron tragédiájáról, az 1944. december 6-i bombázásról, az ismerısök,
jóbarátok otthonai pusztulásáról, menyasszonya holmijainak megsemmisülésérıl. Az elégtelen táplálkozás
kihatott közérzetére, megírta30(60) azt is, hogy „hallása nem nagyon javul”.
A változást konyhaszolgálatra való beosztása hozta meg. Rövid ideig „egy jól főtött csőrben” dolgozott,
ahol fahordás, tisztogatás és hámozás volt a munkája, de lehetıség nyílott krumplisütésre és kenyérpirításra
is. A furunkulusok miatt azonban nemsokára munkaképtelenné vált. Napját kénytelen volt fekve tölteni,
nyakát pólyázni kellett. Ezalatt gondolatai szárnyán gyakran Sopronban járt. Igen aggódott a városért, a
bombázások következményei foglalkoztatták. December 20-a körül a hadihelyzet miatt egyre nıtt a
feszültség Érsekújvárott is. Két munkaszolgálatos század dolgozott itt egymás mellett, melyek állománya
számára az egyik legégetıbb kérdés sorsuk bizonytalansága volt. Csatkai legnagyobb gondját a kemény
télben a hiányos és elégtelen ruházata jelentett. Néhány ruhadarabját a további útra elengedhetetlen
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bakancsra próbálta cserélni. Az érsekújvári munkaszolgálatról fennmaradt utolsó (1944. december 24-én
kelt), levele is hő képet ad megpróbáltatásairól. „A bizonytalanságtól nagyon szenvedek, mert sokszor
egyedül vagyok, s ha nem is, hallásom erıs n megromlott, nem tudok részt venni a társalgásban.”
Az érsekújvári távozást (1941. december 26.) követı napokról kevés ismeretes. A várt Komárom helyett a
kisegítı munkaszolgálatosok 103/303. százada nekivágott a Csallóköznek, ismét ismeretlen végcéllal. „Itt
pár napig kóboroltunk – írta Csatkai Endre 1955-ös visszaemlékezésében31(61) – míg aztán a tábori
csendırök ránk találtak és négy nap alatt Kópházára hajtott k.” Sopron egyik rangos tudósa tehát féléves
hányattatás után újra közel, mindössze hét km-re került szeretett, féltett városához. Ez a távolság azonban
még további három könnyes-véres hónapig leküzdhetetlen akadálynak bizonyult. A felszabadító Vörös
Hadsereg érkezéséig Csatkaira, a munkaszolgálatosok, a polgári lakosság ezreire újabb viszontagságokat
mért a fasiszta terror, az elnyomás iszonyata.
3414. A Schönherr malom hátsó kapuja, Sterbenz Károly rajza. Repr. Németh Ferenc
Sopron vidékén 1945 januárjában az ún. német Birodalmi Védıállás (Reichschutzstellung) állásainak,
torlaszainak és páncélárkainak építése folyt. Tizenegy sáncásó táborban32(62) sokezer kényszermunkást
hajtottak ki naponta munkára a községek csőrjeibıl, pajtáiból, munkaszolgálatos „szállásnak” igénybevett
épületeibıl. A kópházi tábort 1944 novemberében hozták létre,33(63) ahova kezdetben zsidó nıi
munkaszolgálatosokat – a hegyeshalmi halálmenet rész vevıit – irányították, akik általában nyolc napos
gyalogút után kerültek ide. A számozott pajtákba sorolt foglyokat a Stellungsbau azonnal munkára fogta.
A rendelkezésre álló adatok szerint 342Kópházán 1300 nıt dolgoztattak, akiket december közepén 40–50 fı
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kivételével Németországba (zömmel a Bécsújhely melletti Lichtenwörthbe34(64)) szállítottak. Helyükbe a
fıvárosból férfi munkaszolgálatosok érkeztek mintegy ezren, majd januárban létszámuk a korábban
kiürített ukrajnai és szerbiai területekrıl ide irányítottakkal 1800 fıre duzzadt.
Az újonnan érkezetteket alaposan átkutatták. Valamennyi használati értékkel bíró tárgyat az ırök
elkobozták, majd a foglyokat a Niederdonau-vonalnak a soproni kaput elreteszelı szakaszának építésére
fogták. A sokszorosan megalázott emberek reggelente ıreik sorfala között vették fel a földmegmunkáló
szerszámokat. A munkára kivonulás során nemritkán az ırök botokkal vertek minden munkaszolgálatost
arcon, fejen. A sorból való esetleges kilépésért agyonlövés járt. A verés általános és mindennapos volt,
rendszeresen megbotozták a legyöngült, beteg, a kivonulásra képtelen kényszermunkásokat35(65) is. Az
elkeseredés többeket öngyilkosságba hajszolt.36(66)
A kópházi tábor foglyait reggeltı  besötétedésig, szakadatlanul dolgoztatták. A falutól több kilométeres
távolságra terepakadályok és tankcsapdák, mőszaki zárak terepmunkái és futóárkok készültek. A
munkaszolgálatosoknak naponta és egyénenként legalább két köbméter földet kellett kitermelniük az erısen
fagyott talajból. Az élelmezés minimális volt. Általában kora reggel, kivonulás elıtt keserő feketekávét,
alkalmanként délben a munkahelyen répalevest, este p dig két deci babot, darab kenyeret kaptak a csontig
fogyott, üszkös sebekkel borított, rongyokba burkolóz tt foglyok. Életük még munka közben sem volt
biztonságban. Az utak és a munkahelyek környékén gyakran dörrent a lövés, „…mikor az ember úgy
elaljasult, hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra … mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta
szégyenében ökleit”.
Csatkai Endre ilyen körülmények között töltött három hónapot az élet és a halál mezsgyéjén Kópházán.
Visszaemlékezése szerint az elmúlás szele többször megérintette. Elıfordult, hogy egy nyilas suhanc egy
„jobb bakancs kedvéért” közvetlen mellette lıtte agyon bajtársát.37(67) Látta a tengernyi kínt, átélte a
sokféle betegség, az éhezés megannyi gyötrelmét. Naponta öten-hatan meghaltak és kerültek a
hullavermekbe a csontvázzá alázott bajtársai közül, akik még elızı napokban vele együtt reménykedtek a
túlélésben. Akik az élet érdekében négykézláb tántorogva is fölkúsztak a szükségszállás rohadt szalmájáról,
hogy valami maradék krumplit vagy répát, valami maradék ehetıt találjanak.
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3435. Térkép Csatkai Endre munkaszolgálatos kálváriájának 1944–1945-ös útvonaláról
„Ha megütöttek, csontot ért, húsom már nem volt: fagyos lábammal alig tudtam vánszorogni, három
elfagyott ujjammal nagy nehezen bírtam csak emelni az ásót.” S mégis ment, vitte akarata, míg gyötört
teste bírta. Naponta vonult az újbarbárság áldozatakén  a régi lóversenypálya mellé az Ikva medrét
tisztogatni, partját rendezni. „Csodálkozom, hogy élek” – írta Radnóti Miklós halála évében. S mi
csodálhatjuk Csatkait, hogy mindezt kibírta szeretett városa sziluettjét látva, ám oda megtérhetetlen. Aki
egy tudott lenni mindenkor a hazával, ismerte a szülıföld milliónyi apróbb-nagyobb történését és értékét,
melybıl e felejthetetlen hónapokban kitagadták. Aki emberségében szégyellte magát azok helyett is, akik rá
naponta kezet emeltek és újabb megaláztatásokkal kísérelték megsemmisítését. Akinek sokaknál jobban
fájt, amit a bombázók az országból elpusztítottak, a régi Sopront, 344a kultúra számtalan örökét, az
egyszerő emberek otthonait. Akit majdnem megöltek, pedig soha em ölt.
1945 márciusa elején Csatkai Endre már igen legyengült és az éhezés, az általános kimerülés okozta
betegség eluralkodott rajta. Az egyik kópházi istállóban kijelölt „körletben” tanyázott.38(68) „Reggel a
bajtársaim kitámogattak a trágyadomb mellett heverı pár gerendára, körülraktak pokróccal és azután
összecsuklottam, magam elé meredve ültem estig” … Állapota a „pihenés” ellenére sem javult. Március
16-án a tábor egyik „gyengélkedıjébe” került, amely tífusz és kolera feliratot (jókora halálfejjel ékesítve)
viselt, s gyakorlatilag az elkülönítı pajta szerepét töltötte be. E pajtában emlékezete szerint 50–60, halál
elıtti állapotú nagybeteg feküdt a földre dobott rongyok között, szörnyő bőzben és állandó veszekedésben.
Csatkai ezekben a hetekben furunkulózis okozta nyílt sebekkel volt borított, melyek kezelésére a náci
táborok szokásai szerint orvosi ellátásra nem számíthatott. Rendkívül fájdalmas sebeit csak napsütéssel
tudta gyógyítani. „Jobban ugyan nem lettem, de rosszabbul sem” – írta a március második felérıl szóló
emlékeiben. Aztán a pajta elzártságában a napok mindinkább ködbe vesztek, 26-án Imre unokabátyja talált
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rá. Tıle próbálta Csatkai megtudakolni, van-e még háború? Látogatója elcsodálkozott, majd közölte, hogy
Szombathely és Gyır elıtt állnak a szovjet csapatok.39(69)
A kópházi tábor foglyai március 27-én már nem kaptak kenyeret. A készülıdés láza mindinkább elöntötte a
Sopron környéki községet is. Bár szívósan tartotta magát a hír, hogy a német határnál (s éppen a
szomszédos Sopronkeresztúrnál) Hitler beveti a Vörös Hadsereget megállító és megsemmisítı
„csodafegyvert”, a vert hadak áradata mindinkább hömpölygött nyugat felé. 28-án és 29-én a németek –
minden elızetes tervet félretéve – kiürítették Kópházát is. Ezekben a napokban a Zsuzsanna-vonal Gyırtıl
délnyugatra kiépített védelmi rendszere összeomlott, s kirajzolódott a Vörös Hadsereg egyik lehetséges
támadási iránya: a soproni térség átkarolása és elfoglalása. A Sopron elıterében összpontosított német
erıket bekerítés fenyegette, az állandósult szovjet légi fölény és a szovjet páncélos ékek fenyegetı közelsége
miatt a „tervszerő” kiürítés fékevesztett meneküléssé torzult.
Csatkai rokonát ezernyi sorstársával együtt a rabtatók útnak indították 29-én nyugat felé.40(70)
Búcsúzásakor Csatkai már csak négyk zláb bírt helyzetet változtatni. A betegpajta egyes lakói a kivégzést
várták, tudták, hogy az SS, a tábori csendırség nem hagy élı foglyot, szemtanút a kiürítés után. A község
felszabadulása elıtti órákban aknák hullottak, erıs harci zaj hallatszott. Március 31-én délutánra mindez
megszőnt „… suttogták, hogy Sopron felszabadult. De gondolataim még mindig nem tudtak a valóság
szilárd talajára evickélni. Én még továbbra is meggyalázott rabszolgának éreztem, helyesebben tudtam
magamat.” Állapota miatt a „halálpajtában” vegetált Csatkai továbbra is a félholtak között.41(71) „Szegény
bajtársaim nagyon rosszul voltak és egyfolytában nyögtek, sírtak.”
1945. április 1-én húsvétvasárnap volt. Az éhezı és nagybeteg Csatkai a kópházi plébánostól próbált
támogatást kapni, mivel a plébános egy ízben fogsága alatt is segítségére volt. Most alig ismerte meg a
hozzá vánszorgó roncs embert, aki így írta le 1955-ben akkori önmagát:42(72) „rongyokban lógott rajtam a
tetves ruha, de hajam ápolatlanul, szakállam piszkosan keretezte zöldes-sárga arcomat.” Április 2-án még
mindig a községben volt, a pajta bőzében lakott. Az utcára kimenve élelmet koldult, „olyan gyenge és
elhagyatott volt”. Aztán nem bírta tovább, s tejjel töltött kulacsával és kis tarisznyájával elindult Sopron
felé. Elıször Harka felé próbálkozott, az állomáshoz vezetı dőlıúton. 100 lépésenként megpihent, s
kulacsából merített némi erıt.
345A legyengült, volt kényszermunkás azonban hatalmas akaratereje ellenére sem bírt tovább menni. Az
Ikva menti drótakadályok között még csak átbújt, eljutott vissza a soproni országúthoz, de ott egy
kilométerkı mellett összeroskadt. Szovjet trénkocsi vette fel, így érte el kilenchavi kényszermunka után
Sopront. A kocsi vágtája közben43(73) „még egyszer felgöngyölıdött szenvedéseim színhelye: az Ikva
medre, amelyet tisztítottunk, a hegy, amelynek tetején sáncot ástunk, lefelé jövet pedig egy hatalmas
fatörzset kellett cipelni”.
„Alaptermészetem mindig derült volt” – írta visszaemlékezésében. „Itt sem vártak engem” – tréfálkozott
magában a kórház elé érve, ahol „48 kilóra sorvadtan, rongyosan, férgesen, felismerhetetlenségig
eltorzultan, de Sopronban már és a Szovjet Hadseregn k hála, szabad emberként” állt.44(74) Erejét részben
visszanyervén egy hónap múltán már részt vett a soproni múzeum háborús sérüléseinek
felszámolásában45(75) és folytatta a nácizmus idıleges térnyerésekor félbeszakadt, hazáját és szeretett
városát máig gyarapító, hatalmas munkásságát.46(76)
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26. sz. kép: kétszárnyú rácskapu a nagycenki Széchenyi kastélyban az Országos Lótenyésztési
Felügyelıség Ménösszpontosító Állomás épülete mellett. Anyaga: a rácsozat 10×20, az alsó és a felsı
díszítéseké 20×20 mm-es. A nagymérető, nemes hajlítások, a mővészien megmunkált akantuszlevelek
méltóak az emlékhelyhez.
27. sz. kép: sírkereszt a róm. kat. temetıben id. Széchenyi Rezsı (1862–1928) sírján. Anyaga: a függıleges
fıváz 30×30, a több része felfelé vékonyodó kivitelő. A vízszintes keresztszál 20×20 mm-es, a többi 10×10
mm-es. Teljesen egyedi munka.
28. sz. kép: lépcsıkorlát a fertıdi Esterházy kastély udvari, emeleti feljárójának egy mezejében (29 db
különbözı térkitöltéssel). Anyaga: a keret 30×30 mm-es, alulés felül peremes laposacéllal van takarva, a
belsı hajlítások 20×20, illetve 12×12 mm-esek. Az egész lépcsıkorlát két oldalról felvezetı sora egybelátva
hatalmas, lenyőgözı szépségő munka.
29 sz. kép: sírkereszt a róm. kat. temetıben Dr. Marót Jánosné Sényi Mária Magdolna (1921–1971) sírján.
Anyaga: a kereszt 50×6 mm-es, irdalt felülettel, a díszítések 4×10 mm-es szalagvasból készültek, a végek
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Második közlemény
4. Magyarországon – így Sopronban is – kezdetben a postahelyek nevét feltüntetı helybélyegzéseket
alkalmazták. 1752-bıl ismerjük az elsı helybélyegzıt; 1817-ig a posta által a postabélyegzık kıtelezıvé
tételéig (amikor már elıírásokat találunk a bélyegzık formáját illetıen) 135 különbözı bélyegzı
alkalmazásáról van ismeretünk. Sopron (Oedenburg) postabélyegzıin alkalmazásuk kezdetétıl végéig
követhetjük a bélyegzık formáinak alakulását, a bélyegzık kivitelezésének finomodását, formálódását. Az
1817-ig terjedı idıszakból egybeépített hely- és keletbélyegzıt nem ismerünk. A helybélyegzıket ebben a
korszakban különálló betőkbıl rakták össze vagy fém- (esetleg fa) lapba vésték. A orszak bélyegzıi öt
típuscsoportba tartoznak: sorbélyegzık, négyszögletes, ellipszi  alakú, körbélyegzık és a különleges alakú
bélyegzık csoportjába. A soproni bélyegzık az elsı négy csoportból valók. Különleges bélyegzést
Sopronban nem alkalmaztak.
5–7. kép
A sorbélyegzık elınye abban állt, hogy viszonylag könnyen lehetett elkészíteni, mégpedig kis elıállítási
költséggel (5. kép). Ezt a bélyegzıt városunkban 1760-tól 1769-ig használták.
A négyszıgletes alakú bélyegzık a sorbélyegzık keretbe foglalásából jöttek létre és 1752-tıl 1850-ig
alkalmazták ıket. Sopronban 1754-tıl 1761-ig háromfélét is alkalmaztak. (6, kép).
Az elliptikus kerető bélyegzık divatja Bécsbıl terjedt el hazánkban: 1817-tıl 1861-ig alkalmazták ıket.
Városunkban ebbıl kétféle típust használtak. Az elsıt 1818-tó1 1819-ig, a másikat (OEDEN/BURG)
1819-tól 1839-ig alkalmazták (7. kép).
5. A bélyegzések következı fajtáját a keletbélyegzık képviselik. Az ilyen feladási hely- és keletbélyegzı
1843–46-ig volt használatos (8. kép).
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3518–14. kép
Az érkezési keletbélyegzık két nagy csoportba oszthatók aszerint, hogy a hónp betővel vagy számmal van
jelölve. A legrégibb ismert típus a havi keltezéső írottbetős 352érkezési keletbélyegzı. Hazánkban
Sopronban alkalmazták elıször 1758 és 1768 között (9. kép). Idırendben a fraktúr (gót) betőtípusú




A feladási hely-keletbélyegzıket négyszögletes és ellipszis alakban használta a városi postahivatal. Ezekre
jellemzı, hogy a helynév ívelt alakban helyezkedik el a bélyegzıben. 1850-tıl 1867-ig alkalmazták ıket
(11. kép). A kétsoros keltezéső és az egysoros, napszakjelzést mutató bélyegzıt az országban egyedül csak
Sopronban alkalmazták (12. kép). A bélyegzésben a „V” bető Vormittag ’délelıtt’ jelentéső. Ugyancsak
Sopronban alkalmazták a kerekített sarkú, közel négyzet alakú bélyegzıt. A harmadik sor az óra és
napszak jelzését foglalja magába. Felette a hó és a nap jelzése helyezkedik el (13. kép). Az ellipszis alakú
hely-keletbélyegzık Sopronban 1850–52-ig kerültek felhasználásra. A bélyegzı csak a hónapot és napot
jelezte (14. kép).
6. A kétkörös bélyegzı megjelenése szintén városunkhoz kötıdik. 1837-ben Magyarországon elıször itt
alkalmazták a háromrészes, évszámos keltezéssel ellátott bélyegzıt. Példánkat hosszú ideig csak Zágráb
postamestere követte. 1846-ban került központi rendelkezés után országszerte bevezetésre ez az újabb
soproni kezdeményezés, 353újítás. A korábban leírtak alapján megállapíthatjuk, hogy Sopron postamesterei
vállalkozó kedvőek lehettek és törekedtek az újra. Ezt bizonyítja, hogy több olyan újításuk volt, amely az
országban elıször itt került alkalmazásra. Nagyon szép a bélyegzı kivitelezése (15. kép). Ezt a
bélyegzıtípust 1837–49-ig használták. A jóval egyszerőbb kivitelezéső kétkörös bélyegzıt (16. kép) 1850
és 1851 között alkalmazták. 1853–58-ig egykörös bélyegzıket használtak (17. kép). Meg kell még említeni
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Nagy Alpár : A Kodály-centenárium soproni eseményei
1982. március 24-én az Éneklı Ifjúság járási bemutatóján Káldy János „Kodály Zoltán” c. költeményét
mondta el beköszöntésül egy fertıszentmiklósi felsıtagozatos diáklány. Ezt követı n Kodály biciniumainak
egész sora1(77) csendült fel jól, rosszul, majd három gyermekkari mővet2(78) hallottunk. Március 25-én
megnyitásképpen Illyés Gyula „Bevezetı egy Kodály-hangversenyhez” c. versét szavalta el Horváth
Veronika, a Széchenyi Gimnázium diákja; 26-án, a városi énekkarok hangversenyén – ugyancsak változó
színvonalon – sorra-rendre megszólaltak Kodály-szerzemények: kisebbek, nagyobbak, könyebbek,
nehezebbek.3(79) Mindkét napon „A magyarokhoz” c. hatalmas kánon tett pontot az éneklı fiatalok
seregszemléjére, a résztvevık közös elıadásában.
A Liszt Ferenc Nıi Kar április 26-án ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. Ünnepi hangversenyét a
LFMK nagytermében tartotta. Mősorában több Kodály-kompozíció is elhangzott: A 150. genfi zsoltár,
Harmadik olasz madrigál, Új esztendıt köszöntı, Villı, Vízkereszt. Itt adta elı az Adagiot a közremőködı
T. Kelemen Mariann gordonkán, zongorán kísérte Sz. Bencsik Erzsébet.4(80)
Május 4-én a Jeunesses Musicales Klubban a „Kodály és mi” c. foglalkozáson (I. rész) tisztelgett a klub
tagsága a zeneszerzı, pedagógus, tudós elıtt. A II. részt május 6-án jelezte a Soproni Közmővelıdési
Tájékoztató.5(81)
354Június 12-én a Liszt Ferenc Mővelıdési Központ (LFMK) hangversenytermében „A zene mindenkié”
sorozatban Kocsis Zoltán Kossuth-díjas zongoramővész lépett fel. Kodály-mőveket is megszólaltatott.6(82)
Szeptember 29-én e sorok írója „Kodály életmőve” címmel tartott elıadást a TIT-klubban.7(83)
Október 16-án az evangélikus templomban Laborczi Ersébet orgonaestjén szólalt meg az Organoedia,
illetve az egyik Kodály-epigramma, orgonaátiratban. 28-án a Soproni Liszt Ferenc Nıi Kar adott
hangversenyt Nagycenken Kodály Zoltán emlékére, tiszteletére.8(84)
November 8-án a LFMK hangversenytermében került sor az Országos Filharmónia (OF) 1982/83-as,
általános iskolásoknak szervezett hangversenysorozatának elsı elıadására „Kodály Zoltán és századunk
magyar zenéje” címmel, ahol Jász Klára (ének) és Szelecsényi Norbert (zongora) Kodály-dalokat
interpretált, többek között a Kitrákotty-mesét is „eljátszották”.9(85)
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14-én a Liszt Ferenc Nıi Kar részt vett a CSEMADOK Liszt Ferenc Klubjának (Pozsony)
Kodály-centenáriumi emlékhangversenyén,10(86) s négy Kodály-kompozíció magasszintő tolmácsolásával
aratott nagy sikert.
19-én Budapesten a HNF VI. kerületi Bizottságának Népköztársaság úti helyiségében, a Soproni
Öregdiákok Baráti Körének összejövetelén Nagy Alpár ismertette Kodály Zoltán soproni látogatásait, meg
a kodályi „három város” tervet.11(87)
22-én a LFMK-ban nagyszabású Kodály-emlékhangverseny zajlott le születésének 100. évfordulója
tiszteletére. A központi rendezvényen Fasang Árpád mondott emlékezı beszédet megnyitásképpen, majd
Kodály-mővek következtek: Pünkösdölı, Vejnemöjnen muzsikál,12(88) Epigrammák,13(89) Nagyszalontai
köszöntı, Székely keserves, Esti dal,14(90) Adagió,15(91) A 150. genfi zsoltár, Harmadik olasz madrigál,
Hegyi éjszakák III., Kodály-győjtötte magyar népdalok, Vízkereszt.16(92) A hangversenyt követı napon
Fasang Arpád a Soproni Óvónıképzı Intézet Közmővelıdési Bizottsága és Ének-Zene Szakcsoportja
meghívására az intézet klubjában emlékezett Kodály Zoltánra: fölelevenítette ismeretségük érdekes,
emlékezetes epizódjait, a találkozásokat, a köztük történt levélváltásokat, majd elbeszélgetett az
érdeklıdıkkel.
November 26-án mintegy húsz tagú pápai delegáció látogatott el Sopronba. A látogatás során a pápai
óvónık az István bíró utcai 1. számú óvodában találkozta soproni kollégáikkal, majd a Hársfasor utcai 6.
számú óvodában megtekintették a Kodály-emlékmősort.17(93)
355December 1-én Szombathelyen, a Tanárképzı Fıiskola dísztermében Gyır, Sopron, Szombathely
mővésztanárainak közremőködésével hangversenyt rendeztek J. Haydn születésén k 250., Kodály Zoltán
születésének 100. évfordulójára emlékezve. Sopronból Fodor Gábor (fuvola) és Dárdai Árpád (zongora)
vettek részt a találkozón az Epigrammák sorozattal.18(94) 2-án a Soproni Állami Zeneiskola tanulóinak
legjobbjai léptek fel a LFMK nagytermében. Mősoruk elsı felében Kodály-mőveket énekeltek,
játszottak.19(95) 7-én a Budavári tedeum elıadását hiába várták a bérlettulajdonosok az OF programjában.
15-én Lukin László elıadását hallottuk a TIT-klubban: Kodály Zoltánról.20(96) 16-án „Elindult egy ember”
(Garai G.) címmel emlékmősort adott a LFMK-ban az óvónıképzı intézet versmondó gárdája,  kórház
Dialóg Stúdiója, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és a Széchenyi István Gimnázium énekkara. 22-én a Liszt
Ferenc Nıi Kar Budapesten vendégszerepelt az országos Kodály-hangversenyen a Sportcsarnokban.21(97)
1983. január 18-án a LFMK-ban Kovács Endre orgonált, többek között az Orgonamise egyik tételét.22(98)
Február 9-én Kodály-énekversenyt szerveztek az Úttörıházban.23(99) Nem sokkal elıtte a 403-as
szakmunkásképzı intézet bérleti rendezvényén hangzottak el a Háry J nos daljáték részletei.24(100)
Március utolsó hetében ismét az Éneklı Ifjúság bemutatói bıvelkedtek Kodály-darabokban.25(101) 23-án a
járási énekkarok hangversenyén, 24-én, 25-én pedig a városi kórusok mősorán találkoztunk a tiszteletadás
eme formájával. Három nappal késıbb a Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar a KPVDSZ üdülıben adott
mősort. A reneszánsz-mesterek sorát két Kodály-mővel zárták: a Békességóhajtással meg az Esti dallal.
30-án az óvónıképzı Kodály-hangversenye26(102) fejezte be a márciusi rendezvényeket.
Április 22-én Kodály Missa Brevisét mutatta be az Esztergomi Monteverdi Kamarakórus a LFMK-ban,
Hunyadi Zoltán vezényelte.27(103) 23-án a VIII. Országos Pedagóguskórus 356Találkozó résztvevıi
összkarban, Fasang Árpád vezényletével a „Jeligé”-t dalolták.”28(104)
Május elsı hetében a Liszt Ferenc Nıi Kar Varsóban járt, fellépett az ott megrendezett nemzetközi
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kórustalálkozón: „… mősorán Kodály Zoltán, Bartók Béla, Bárdos Lajos és Decsényi János mővei
szerepeltek. A szakvélemények szerint a kórus kimagasló színvonalon szólaltatta meg Kodály és Bartók
mőveit.”29(105)
A Kodály-centenárium soproni eseménysorozatát május 8-án az Éneklı Ifjúság megyei bemutatója
zárta.30(106)
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(Megnyitóbeszéd 1983. szept. 11-én)
Megilletıdve állok, több évtizedes barátság emlékeivel, Gáspárdy festményei között. Hogy áthidalhassam
azt az idıt, amíg ez a megilletıdés tárgyilagosan tiszta látássá higgad, Goethe Faustjának egy híres
gondolatát idézem: „Mi egyszerőbb a szépségnél, mely minden szemet egy látásra megragad, és mégis, mi
nagyobb misztérium, mint a szépség, ha azt kezded firtatni, miért szép valami?”
A mőalkotás híd a mővészet és a közönség között: lélektıl lélekig ível. Egy ember vallomása, üzenete. De
meglátjuk-e, megérezzük-e minden alkotásban azt az üzenetet, amit a mővész kifejezni akart? Sokszor csak
nézzük a mővet, de az alkotó legbensıbb szándéka értetlen marad. Mindez nemcsak a mővész
kifejezıerejétıl, hanem saját látásmódunktól, a mővészetben való jártasságunktól is függ. Minden
mőalkotás befogadására – s különösen ha elıször találkozunk vele! –, idıre, elmélyült szemlélıdésre van
szükség. Nem véletlen, hogy kiállításokon, ankétok alkalmával, újságcikkekben szenvedélyes vitákkal
találkozunk. Egyesek még a múlt századi naturalizmus szellemét idézgetik, mások a „parttalan realizmus”
ürügyén nyitják tágra a kapukat. De mi az, amit Gáspárdy Sándor mővein formál, amit önkéntelen
ajándékként átnyújt nekünk? Azt és úgy fest, ahogyan szíve diktálja, környezete és életútja meghatározza.
Életútja Orsovától Pesten és Marosvásárhelyen át a Bal tonig, majd mai lakóhelyéig, Sopronig, elárulja,
hogyan lett a tájfestés egyik meghitt képviselıje. Már fıiskolai tanára, a kiváló nagybányai mester, Réti
István is segítette ebben. Híres mondását ma is emlegeti: „A mővészetet csak a legnagyobb odaadással,
alázattal, a technikai ügyeskedés háttérbe szorításával szabad szolgálni”. Bár egy ideig közigazgatási
pályán dolgozik Gáspárdy, majd mint rajzszakfelügyelı mőködik, igazi szenvedélye a festészet. A
következetes munka, a mőgond és alaposság nevelték képességét, az alkotó tudatosság tette gazdaggá
életmővét. Nem akar meglepni mindenáron való eredetieskedéssel, meghökkenteni, újszerőnek látszó
kísérletezésekkel. Nem akar kilépni önmagából. Olyan festı, aki ıszintén, bensıségesen, festıi
érzékenységgel ábrázolja szőkebb hazája tájait.
357Jelen kiállítása lényegileg tájképek sorozata. Szereti, érti a természetet, a látottakat élményszerően festi.
A harmóniára szelidült rend uralkodik mővein. Derőt, fényt sugároznak nemcsak tájképei, hanem
mindenekelıtt szeretett városának. Sopronnak, a messzi múlt üzenetét sugalló házairól készült alkotásai.
Legújabban a Balaton mellékét festi színgazdag képein. Sajátos technikával készült mővein nyomon
követhetjük barangolásait A mővészet és az utazás testvérek ezen a földön. Képein más és más nézıpontból
figyeli a tájat, hol a dombok lábától felfelé, hol a rálátás nyújtotta látképet néhány erıt ljes, de harmonikus
foltra és vonalra egyszerősítve. Általában nem széles vedútákat fest, legtöbbször egy-egy mővészileg
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kivágott városrészlet, sikátor, kényszerő kanyarba szorult szők utca, vagy parányi udvar érzékelteti nála a
hely atmoszféráját. Sokféle hangulatot válthat ki a mővészbıl a természeti jelenség, lehet szomorú és
örömteljes, lehet zárkózott és közlékeny, fenséges s ünnepélyes, de szerény és egyszerő is. Ahogy most
végigtekintjük olajképeit, érezzük, hogy nem alaptalan az a felfogás, hogy a táj, vagy egy város szépségére
igen gyakran a mővészek hívják fel a figyelmet.
Az inspirációt mindig a valóság nyújtja, de egyre inkább a táj lelkét érezteti. A mindig megújuló természet
közelségében, a mindig más és más megkapó látványok hangulati változatát örökíti meg. Képeit szemlélve
a látszat helyett a lényeg megismerése vonzó. A szerkezet tisztaságát áthatja a líra melegsége. Mindez
novellisztikus, elbeszélhetı tartalom nélkül, csupán a kép eszközeivel valósul meg. Mint maga mondja:
„Közel egy évtizedig jóformán természet után festettem. A hetvenes években rátértem az élmény utáni
festésre, s a táj belsı mondanivalóinak kifejezését tartom fontosnak”. A természeti valóságot Gáspárdy
mővészi szintre emeli, Delacroix francia festı azon intelméhez híven, hogy a „természet csak szótár, abból
formálja a mővész mondatait”. Mővei így tartós élményt hagynak a figyelemmel közeledıben, akkor is, ha
nem hangzatos témákat, hanem egy kerítést, kapukat, tetıket, vagy éppen egy elhagyott magános házat
örökít meg. Vásznain szinte önálló életre kelnek a fák, a hajlott, göcsörtös, színesen pompázó törzsek és
koronák. A távlatot gyakran az elıtérben álló ágas-bogas fákkal hangsúlyozza.
A mővészi örömet szerzı benyomásokról elsı orban a színek gyıznek meg. A színek a mondanivaló igazi
hordozói, kifejezıi, mert azoknak külön nyelvezeti, expresszív ereje van mővein. Ahogy Chardin mondja:
„A színeket csak felhasználjuk, ám az érzéssel festünk”. Nem bocsátkozik bizonytalan kísérletekbe, rábízza
magát az egyéni alkatából fakadó nyelvezetre. Egyetlen divatos, felkapott mővészi áramlat sem téríti el; az
érzékletes, érzelemgazdag kifejezés jellemzi. Tájképei egyben hitvallás a hazai táj szeretetérıl.
Bár Medgyessy Ferenc találó megjegyzése: „Mindig az a leghitelesebb, ha a mővészek maguk mondják el,
amit munkásságukban lényegesnek találtak”, úgy gondoljuk, hogy a látogatók ıszinte megjegyzései segíteni
fogják további új és jelentıs mővek készítésére.
A gazdag anyag láttán felmerül a kérdés: mi ösztönzi a mővészt ilyen fáradhatatlan munkára? Mi ihleti
alkotásra? Hiszen ıt éppúgy, mint bármely más foglalkozású embert, a mindennapi élet ezernyi apró
gondja, baja, tennivalója veszi körül. Válaszoljunk Ady szavaival: „Éhe a szépnek”. Kívánjuk, hogy ez a
termékenyítı éhség további komoly mővészi alkotások hosszú sorát eredményezze.
Mindehhez jó egészséget, sok mővészi élményt kívánunk Szabó Lırinc bíztató soraival:
„Hinni a szépet, a lehetetlent
Hogy egyszer valóra válik.
Hinni a vágyban, akaratunkban
S ha kell, bízni halálig.”
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Munkánkat ebben az évben is meghatározott és jóváhagyott, a megyei szervezetbe is beépült munkaterv
szerint végeztük. A szokásos munkaköri feladatok mellett (győjtés, feldolgozás, leltározás stb.,) kiemelkedı
volt az idei évben különösen a honismereti tábor megszervezése és lebonyolítása. Ebben az évben a tábor
székhelye és győjtıkörzete Veszkény és annak határa volt.
Az elıkészítés, szervezés már jóval korábban megindult. A résztvevık a megye felsıfokú oktatási
intézményeinek hallgatóiból rekrutálódtak. És pedig: Erdészeti- és Faipari Egyetem (Sopron),
Agrártudományi Egyetem (Mosonmagyaróvár), Közlekedési és Távközlési Fıiskola (Gyır), Tanítóképzı
Fıiskola (Gyır), Óvónıképzı (Sopron). A központ – a korábbiakhoz hasonlóan a Rábaközi Múzeumban
volt. Elszállásolást a Veszkényi Általános Iskola biztosított. A tábornak volt két olyan kiemelkedı hatása,
amely maradandó. Elıször is a fiatalok megismerkedhettek egy zártabb falusi közösséggel, az ottani
emberek nyíltszívőségével; másodszor a falu lakói pedig bizonyságot szerezhettek arról, hogy „ezek a mai
fiatalok” tudnak fáradhatatlanok lenni, udvariasak lenni, és két hét alatt a szó-szoros értelmében
beilleszkedni a falu közösségébe. Ezt a kölcsönhatást tartottuk tartalmilag döntıen fontosnak. A 25 fıs
tábor az elıre meghatározott munkaterületen végezte 2 héten át felt ró és győjtı munkáját. Az eredmény
nem maradt el: közel 300 db néprajzi tárgy, több mint 100 oldalnyi megfigyelés, fotók és magnószalagok a
mutatói a tábor eredményességének. 1984-ben a tábor Baboton lesz. Nagyon bevált a Múzeumok Megyei
Igazgatósága, a KISZ és a Hazafias Népfront Megyei Bizottságának az a kezdeményezése, hogy a tábort
megyebeliekkel kell benépesíteni.
Ettıl eltekintve éves munkánkat változatlan személyi elátottsággal végeztük. A Megyei Igazgatóság 1983
nyarára is 2 hónap idıtartamra még egy fı foglalkoztatását lehetıvé tette. Az elmúlt évekhez hasonlóan
Kapuvár Város Tanácsa 50 ezer Ft céltámogatást folyósított, mely összegbıl – mint korában is – 2 db
Pátzay kisbronzot vásároltunk a Mester özvegyétıl.
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Lukacs Dezs ı: Százhetvenhat éve született Dorner József (1808–187 3)
Dorner József, a Magyar Tudományos Akadémia levelezı tagja, a magyar flórakutatás, a növények bonc-,
élet- és fejlıdéstanának egyik hazai úttörıje 1808. nov. 2-án Gyırben született. Az elemit és algimnáziumot
itt, a filozófiai tanfolyamot a soproni líceumban végezte. 1824–27 között gyógyszerészgyakornok
Sopronban, a Kochmeister-gyógyszertárban, majd Pesten és Pozsonyban gyógyszerészsegéd. A bécsi
egyetemen a természetismereti elıadásokat hallgatta (1831–36). Megszerezte a gyógyszerészmesteri
oklevelet (1836).
A Kárpát-medence virágosnövényeit győjtve a Bánátot utazta be. Ekkor ismerkedett meg Heuffel János
megyei fizikussal (mai szóval: megyei fıorvos), a híres florisztikussal. Vele együtt bejárta Torontál megyét,
megfordult Herkulesfürdın, Orsován, Mehádián és más helyeken is.
Jómódú kereskedı apja 1836-ban Pozsonyban gyógyszertárat vásárolt számára. Itt élt Dorner 1840-ig.
Közben 1839-ben megjelent könyve a bánáti növénygyőjtéseirıl. Pozsonyból elköltözve a Helytartótanács
Egészségügyi Osztályán vállalt állást. Házasságából (1845) gyermekek nem születtek.
1847-ben belépett a Magyar Természettudományi Társulatba (továbbiakban: Társulat), és abban igen
aktívan tevékenykedett. Még 1846-ban Bugát Pál indítványozta, hogy a Társulat botanikusai győjtsenek
adatokat a különbözı növények, gyümölcsök idıjárással kapcsolatos különbözı fejlıdési fokozatairól, hogy
a „kifejlıdési fokozatokat diametrikus számítással meg lehessn határozni” Dorner „klimatológiai terv”-et
készített. Az 1847. VII. 28-i közgyőlésen Bugát Pál javaslatot tett 360Pest–Buda környéke természeti
viszonyainak feltárására. A Társulat e munka elıkészítésére Sadler József professzor elnökletével
bizottságot küldött ki, amelynek egyik tagja Dorner volt.
1848-ban Eötvös József miniszter Dornert tehetsége s tudományos munkássága elismeréséül a
mővelıdésügyi minisztériumban alkalmazta.
1849-ben Dorner megismerkedett Rochel Lajossal, akivel a Pesttıl távolabbi vidékeken is sokszor járt
győjtıúton. Kora szellemének megfelelı n Dorner florisztikai és rendszertani irányban végezte kutatásait.
Jó barátságba került Sadler Józseffel és Lang Adolffal, akik támogatták említett vizsgálatait.
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Dorner a Társulat 1851. évi közgyőlése által megválasztott növénytani választmányának is tagja volt
Ugyanebben az évben elkészült „Pest-Buda természeti viszonyainak Kutatási Terve”. A földtanból,
növény- és állattanból, valamint a kémiából kitőzött pályatételek kidolgozóit a Schuster-alapítvány
kamataiból kívánták jutalmazni. Hazánk akkori legjobb szakemberei kapcsolódtak bele ebbe a nagy
lelkesedéssel megindult munkába. Szükségesnek tartották azonban, hogy elıbb meteorológiai megfigyelések
is történjenek. Ezek elvégzésére Dorner vállalkozott
A dunántúli és kisalföldi tájakon is több győjtıutat tett Dorner. Haynald kalocsai érsek, aki maga is
lelkesen mővelte és pártfogolta a hazai flórakutatást, nagyon méltányolta és támogatta Dorner ezirányú
munkásságát. A hazai és külföldi folyóiratokban közölt cikkei ismertté tették nevét. Így, amikor a bécsi
múzeumokban összehasonlító kutatásokat végzett, megis erkedett Fenzellel is. Más külföldi és hazai
kutatókkal is levelezett, sokuknak becses adatokat szolgáltatott munkájukhoz. Berlinbıl pl. Ascheron
kereste fel ıt, és a magyar növénynevek kiejtését és helyesírását tanulta tıle.
1846-tól kezdve a Magyar Flóra megírásának és kiadásának – akkor még merész – gondolatával
foglalkozott Dorner. Kora legkiválóbb florisztikusait, Heuffelt és Sadlert kérte fel, segítsék tervei
megvalósítását. Ez a nagy mő Magyarország, Erdély, Horvátország és Dalmácia páfrányait és virágos
növényeit tárgyalta volna Endlicher természetes rendszere szerint. Tartalmazta volna Linné szellemében a
fajok 361rövid ismertetését (diagnosis), leírását, és minden növénynél azok nevét, akik publikáltak az illetı
fajról. Sadler nem sokkal ezután meghalt (1849. III. 12.). Heuffel mindinkább visszavonult. Dorner egyedül
nem akart a nagy mőhöz hozzáfogni. A szép terv tehát nem valósult meg.
A szabadságharcban Dorner is résztvett; bukása után minisztériumi állását elvesztette. Visszavonulva a
magánéletbe több cikket közölt a hazai és külföldi folyóiratokban a növényekrıl. Említett nagy terve meg
nem valósulása után a növények bonc-, élet- és fejlıdéstanával foglalkozott. Ebbıl az idıbıl való több
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értékes, a Társulatban elıadott és publikált tanulmánya (pl. az élısködı növényekrıl, az aranka-félék
bonctani viszonyairól, a szılıbetegségekrıl stb.). Ezért választották meg 1853-ban a szarvasi evangélikus
gimnáziumban a természettudományok tanárává. Nevelıi és oktatói munkája mellett folytatta kutatásait is,
eredményeit részben a gimnázium értesítıjében közölte. 1858-ban a MTA levelezı tagjává választotta, így
a MTA folyóiratban is megjelentek tanulmányai, melyek mind kora színvonalán álltak.
1860-ban a pesti evangélikus gimnázium választotta meg tanárává, élete végéig itt tanított. Pesten a
szakirodalomhoz is jobban hozzájutott, és szakemberekk l folytathatott eszmecserét. Elıadásokat tartott,
sokat publikált. Megírta a mikroszkóp történetét, s összehasonlította a magyar flórát Alsó-Ausztria
növényvilágával.
Tudományos munkásságának elızı részében flóra-kutatásokkal foglalkozott, növényfajokról és
rendszertani csoportokról közölt dolgozatokat és monográfiákat. Azután hazánkban addig nem mővelt
területekre (a növények belsı szerkezete, élettan, fejlıdéstörténet) tért át. Kitőrı vegytani ismeretei, a
mikroszkopizálásban való jártassága segítették eredményei elérésében. Tanulmányai a növényi embriókról,
a fanerogámok (virágos növények) megtermékenyítésérıl Schleiden eredményeihez hasonlíthatók. A
Cochlearia officinalis-t saját bonctani készítményeiben két éven át vizsgálta.
E tudományágaknak úttörı kutatója volt hazánkban. Sajnos, nem volt szakember, aki Dorner kutatásait
folytathatta volna. Csak jóval késıbb Jurányi Lajos munkássága révén indult el a növény bo c-, élet- és
fejlıdéstan a korszerő fejlıdés útján.
Dorner kitőnı tanár volt, gazdag ismeretanyagát világos elıadásaiban tanítványai színvonalához szabta.
Ásvány-, növény- és állattani tankönyvei megfeleltek a korabeli módszertani követelményeknek. Szabatos
stílus jellemzi ezeket, akárcsak tudományos mőveit.
Önzetlenül, sıt áldozatokat vállalva végezte kutatásait. Fáradtság, megerıltetés, sıt hosszú betegsége sem
akadályozták oktató-nevelı tevékenységének lelkiismeretes teljesítésében. Idıs korában egyedül élt. 1873.
október 3-án meghalt.
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Taschner Frigyes : Gortschling Károly
(1904–1983)
Az egy év híján 100 évig fennállt és 1858-ban alapított soproni Tanítóképzı 1925-ben végzett növendékei
között volt Gottschling Károly, aki Sopronban született 1904. szeptember 10-én a Pócsi út 11-ben.
Édesapja, szintén Gottschling Károly, szılımunkás és városi tőzoltó. Édesanyja Spanraft Erzsébet a
GYSEV takarítónıje.
Egyéves korában édesapja szívizomgyulladásban meghalt. Özvegyen maradt édesanyja nevelte fel igen
szerény körülmények között. 5 elemi és 4 polgári után került az 5 éves tanítóképzıbe, ahol tanítói oklevelet
szerzett. Tanítói pályáját az akkori pályázati és választási rendszerben Györköny községben kezdte. Ötéves
Tolna megyei mőködés után hívták meg a soproni egyházi evangélikus népiskolába. E tanítói 362évei alatt
ismerkedett meg a Slıjd-iskolával, aminek nagy híve és terjesztıje lett. A munkatevékenység famegmunkáló
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ágának oktatását a népiskola tantestülete által készített tanmenet szerinti kézügyesítést gyakorlat szolgálta.
Az államosítás után Lövıre került tanítani, 1952-ben pedig a Gyógypedagógiai Nevelı és Foglalkoztató
Intézethez, ahol a társadalom gyengébb képességő gyermekeinek oktatását, és szorosan vett munkára
nevelését tekintette a továbbiakban életcéljának. Miután a famunka volt az a terület, amihez
elıtanulmányai, ügyessége és precizitása alapján értett, ez n a területen próbálta ki az értelmi fogyatékos
gyermekek ilyen irányú oktathatóságát. Bár a szövés oktatásán is gondolkodott, de néhány éves kísérletezés
eredményeképpen, felmérve a soproni intézmény akkori lehetıségét is, a fogyatékos gyermekek famunkára
való oktatása hasznosabbnak, gyorsabban és hosszantartó  alkalmazhatónak, kevesebb befektetéssel
megvalósíthatónak tőnt, ami az évek folyamán beigazolódott. Beigazolódott annál is inkább, mert a
munkafázisok kidolgozása és oktatása révén évrıl évre magasabb szinten begyakorolva, eljutott az
asztalosipari foglalkoztató megalapításához.1(107) Elképzeléseit munkatársai révén olyan szintre emelt ,
hogy országosan elismerték a soproni 363Állami Gyógypedagógiai Nevelı és Foglalkoztató Intézet
asztalosipari oktatását az értelmi fogyatékos, elsıdlegesen debilis növendékek körében. Az elismerést
minisztériumi, szakfelügyelıi ellenırzési jegyzıkönyvek ırzik. Az elismerést fıleg a felszaporodott
tapasztalatcsere-látogatók száma, a kiállítások látgatottsága, a beiskolázási körzet növekedése jelentette.
A végzett növendékek betanított-munkás bizonyítványt kaptak, amely bizonyítvánnyal minden asztalosipari
vállalat vagy szövetkezet szívesen alkalmazta a kikerülı fiatalokat. Sajnálatos módon nyugdíjba vonulása
után az ezirányú képzés visszafejlıdés után megszőnt és a mai napig nincs megoldva megyei szinten.
Az Állami Gyógypedagógiai Nevelı és Foglalkoztató Iskola és Nevelıotthon a mai Kisegítı Iskola és
Nevelıotthon elıdje. Ez intézmény elsı igazgatóhelyettese volt az alapító Doborjáni Ferenc igazgató
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mellett.
1965-ben nyugdíjba küldték. Pedig még volt elıtt  feladat, de az új igazgató nem tartotta fontosnak, hogy
azt elvégezze. Ezért kicsit magába fordult, de a gyerekek számára mindig nyitva volt az ajtaja.
Lakáskörülményeinek végleges megoldásáért vágott bele 1964-ben családi ház építésbe. Feleségével
egyetértésben olyan lakást óhajtottak, amely végérvnyesen nyugodtá teszi öregkorukat. Nagy nehézségek
árán 1965 végére elkészültek. A közös saját fészek örömét csak néhány évig érezhették. Gottschling Károly
1969. december 27-én özvegyen maradt. Nem akart egyedül maradni és nagyon megijedt az egyedülléttıl.
Unokái enyhítették fájdalmát. Különösen leányunokájához ragaszkodott nagyon, halmozta el a maga
módján szeretetével és gondoskodásával.
Az 1950-es évek közepétıl fokozatosan kapcsolódott be a város idegenforgalmát szolgáló életbe. Mint
soproni, minden utcát és házat, a benne lakó embereket ismerı lokálpatrióta gyorsan feltalálta magát. Mint
pedagógus tudta, hogyan kell a hallgatóközönségének beszélni. Másként érdekelte a várostörténet az
általános iskolást, a középiskolást, a fıiskolást, az Alföldrıl jövı tsz-dolgozót, Budapestrıl jövı
hivatalnokot vagy esetleg külföldrıl érkezı idegent. A 60-as évek elejétıl igen sok turista látogatott
hazánkba és ezek vezetésénél felhasználta német nyelvtudását, amit a soproni és környéki nyelvjárásokkal
főszerezett. Megtalálta nyugdíjas életének tartalmát, gyarapította Sopronnal kapcsolatos tudását, járta a
könyvtárakat, levéltárakat és rengeteg jegyzetet készített. A jegyzetek rendezését késıbbre halasztotta. A
szoros értelemben vett idegenvezetést 1974-ig végezte, amíg trombózisai ebben meg nem akadályozták.
A 70-es évek hátralévı esztendei alatt a múzeumokban vállalt teremıri teendıket, de soha nem elégedett
meg csak az ırzéssel, mindig beszélt annak, akit érdekelt. Voltak visszatérı látogatók, akik keresték és
kérték ismertetı szavait. Mindenhol jól érezte magát, de legjobban a Bányászati Múzeumban volt otthon.
Vezetı és dolgozógárdája igen lelkessé tették. Belekóstolt a numizmatikába. Az érmék világa tovább
gyarapította történelmi ismereteit, akinek tehetett továbbadott. Szívinfarktusa megállította újult
lendületében 1981-ben. Féléves kórházi ápolás után került haza. Visszavágyott a Múzeumba, de a „motor”
nem erısödött, hanem folyamatosan gyengült. Keringési elégt lensége elıször utcához, majd udvarhoz,
végül szobához és ágyhoz kötötte.
1983. október 29-én a szívmőködés megállt.
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364Hillebrand György : Bayer Lipót
(1899–1984)
Újabb pótolhatatlan veszteség érte a soproni nyomdásztársadalmat. Bayer Lipót személyében olyan
szakembert ismerhettünk meg, aki tevékenységével és az általa vezetett üzem színvonalas termékeivel
Sopronon túl is országos hírővé tette a Röttig-Romwalter, részvénytársasági alapon mőködı nyomdát.
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Bayer Lipót Sopronban született iparos családban. Elemi iskoláinak elvégzése után könyvkötıtanuló lesz a
Schwartz-könyvkereskedésben. 1918-tól kisebb-nagyobb megszakításokkal dolgozik a Röttig-Romwalter
nyomdában mint könyvkötı, az akkori tulajdonosok legnagyobb megelégedésére.
Az elsı világháború elvesztése és a burgenlandi terület elcsatolása egyaránt sújtotta az üzleti és a kulturális
életet a városban és ez kihatott a nyomdászatra is. A nyomdákat a megrendelések hiánya, a nyomdászokat
munkanélküliség sújtotta. Bayer Lipót nem hagyta el magát ebben az idıszakban sem. Egyéniségébıl
adódott, hogy tudását hangyaszorgalommal mind magasabbra és magasabbra emelte és ebben nem ismert
se lehetetlent, se fáradtságot. Így jutott el, a régi nyomdászhagyományokat ápolva, a jóhírő bécsi
Schrötter-céghez mint könyvkötı, de mihelyst tehette, már jött is vissza szeretett városába.
Bár még fiatal könyvkötı, mégis ha munkára jelentkezett, kinyíltak számára a nyomdák kapui. 1922-tıl
végleges állást kap a Röttig-Romwalter nyomdánál. 1932 újabb fordulópont az életében. Három társával
(Linka József, May Rudolf, Geracsek Henrik) bérbe veszik a Röttig-Romwalter nyomdát. A bérleti
szerzıdés érdekessége, hogy a 10 évre szóló szerzıdésnek évi 10 000 aranypengı a bérleti díja. A bérlık
magukra vállalták az eladósodott nyomda adósságának törlesztését és kötelezik magukat arra. hogy
továbbra is megjelentetik az „Oedenburger Zeitung”-ot, a gazdapolgárok németnyelvő napilapját, melynek
késıbbiek folyamán Bayer Lipót lett a felelıs kiadója.
365Az ismert gazdasági körülmények és a komoly bérleti díj ugyancsak nagy szakmai tudást és szorgalmat
kívánt a bérlıktıl. A nyomda a 30-as évek közepétıl a 40-es évek eleiéig kiváló minıségő termékeivel
méltán lett híressé országszerte. 1938-tól a bérlıkbıl részvénytársasági tulajdonosok lesznek: az egyik
igazgató Bayer Lipót.
Munkásságának megismeréséhez nélkülözhetetlen egyéniség ek megismerése. Tökéletességre törekedett,
autodidakta módon maximalista volt mind önmagával, mind a környezetével szemben. A nyomdászat
minden ágában komoly irodalmat győjtött össze és valamennyit magáévá tette. Haláláig lépést tartott a
technika fejlıdésével. Nem lehetett szakmájával kapcsolatban olyan kérdést feltenni, amire ne válaszolt
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volna és amit nem tudott volna alátámasztani.
Alapszakmájában a könyvkötést mővészi színvonalra fejlesztette. Mőhelyének berendezése utolérhetetlenül
gazdag volt, nem jött zavarba, ha barokk vagy ha éppen szecessziós stílusban kellett restaurálnia vagy újra
kötnie egy könyvet. Méltó utódja és követıj  volt a nagyhírő soproni könyvkötıknek. Örömmel tanított és
adta át tudását. Szakmájának titkaiba egy fiatal soproni könyvkötıt avatott be az utóbbi idıben és ı benne
látta a soproni könyvkötı hagyományok folytatóját és múzeális értékő mőhelyének megırzıjét.
Sokoldalúságának egyik jellemzıje, hogy 1920-tól tagja volt a soproni „Dalfüzér” (Liederkranz) férfi
énekkarnak.
A Szociáldemokrata Párt tagja és aktivistája volt a párt megszőnéséig. A nyomda államosítása után rövid
ideig mint könyvkötı dolgozott, majd szeretett nyomdájában gépei orvosa. Egy kis kitérıt tett az Elzett
soproni Tőgyárába, ahol nemcsak szakmai, hanem gazdasági tanácsaira is szükség volt. Nyugdíjas éveit
újra nyomdánkban töltötte, hol gépet szerelt, hol tanácsot adott. Az utóbbi idıben csak besétált, figyelt, ha
jókedve volt sokat mesélt. Szemünk sarkából figyeltük, mert ha összeráncolta homlokát, akkor annak oka
volt.
Hosszú szenvedés után 1984. március 24-én elhunyt, meg nem valósított terveivel, ötleteivel, amelyekbıl
sohasem fogyott ki.
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Szita Szabolcs : Búcsú Bayer Lipóttól
Századunk soproni nyomdászatának egyik jelentıs alakja, Bayer Lipót 1899. január 21-én Sopronban látta
meg a napvilágot a Fövényverem 1. sz. alatti (ma Csányi János krónikaíró emléktáblájával díszített)
házban. Apja Payer Gottfried bádogossegéd, csehországi illetıségő osztrák állampolgár volt, anyja pedig
Répcekethelyrıl (ma Mannerdorf a. d. Rabnitz) származott. A család 1902-ben a Rózsa utca 13. sz. alá
költözött. Bayer Lipót Schwartz Károlynál tanult könyvkötést, majd a Piri és Székely nyomdában
segédként dolgozott. Már 1916-ban könyvkötınek és szerelınek vallotta magát. Egy év múlva a Monarchia
haditengerészeti bázisának számító Pólába vonultatták be. Megjárta Albániát és a hegyitüzéreknél szerzett
maláriával hosszabb kórházi kezelésre szorult.
1919 februárjában a Röttig-Romwalter Nyomda Rt-nél állt munkába. Az ifjú segédet mélyen foglalkoztatta
az új technika, a korszerő eljárások alapos megismerésére törekedett. 1921-ben az akkor szokásos szakmai
vándorútra, valcolásra indult. Elképzelései azonban nem teljesültek. Rövid ideig a Paulus Mill féle boríték-
és papírgyárban dolgozott, majd visszatért könyvkötınek és raktárosnak a soproni Röttig-Romwalter
nyomdába, ahol a következıkben évtizedeket töltött. Szaktudása mindinkább kiteljesedett, elsajátította a
nyomdászat valamennyi szakmai fogását.
366A világgazdasági válság szorításában a kilencvenezer pengı alaptıkével bíró Röttig-Romwalter Rt. igen
nehéz helyzetbe került. Vesztesége az 1928–1933. évek között meghaladta a 31 ezer pengıt, emiatt is a
Deák tér 56. sz. alatti nyomdát a részvénytársaság bérbeadta. Az 1932. május 28-án kelt szerzıdés szerint
Bayer Lipót, Geracsek Henrik, Linka József és May Rudolf tíz esztendıre, évi tízezer aranypengı fizetése
fejében bérelte ki az Oedenburger Zeitungot is elıállító, expediáló nyomdát. Megvették nyersany gait,
árukészletét s a négyes vállalkozás a következı években nem másért, mint a szerzıdés szigorú feltételei
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éves teljesítéséért dolgozott. Két esztendı múltán Geracsek Henrik, a legtöbb pénzzel rendelkezı szakember
kivált, a továbbiakban a Bayer, Linka és May hármas küzdött a rendelık és az olvasók bizalmának
megnyeréséért, a nyomda hírnevének növeléséért.
Sok izgalommal járó, áldozatos munka árán a Röttig-Romwalter nyomda kijutott a hullámvölgybıl. A
bérlıknél készült nyomtatványok, kiadványok külleme, versenyképes kivitele egyre nagyobb megbecsülést,
majd anyagi biztonságot hozott. De jelentek meg nyomdájukban olyan, ma kézikönyvként is használatos
kötetek, mint pl. Heimler Károlytól Sopron topográfiája (1936), különbözı évkönyvek, az Irodalmi Kör, a
Városszépítı Egyesület kiadásai, köztük az 1937. május 15-én elıször napvilágot látott Soproni Szemle.
1939-ben Bayeréktól került ki a Sopron mőemlékei (Belváros) címő pompás munka, amely az év egyik
legszebb könyve volt. A magas színvonalú kiállítás is meghatározó volt e soproni kiadványok további
megítélésében éppúgy, mint egyes írók, költı  soproni indulásában, melyrıl Becht Rezsı és Kónya Lajos
hálával emlékezett meg.
A nyomda ezermesterének számító Bayer Lipót munkáját alkotó, magasfokú igényesség, a nyomdászat
válfajainak elmélyült ismerete és szeretete jellemezte. Keze alól csak hibátlan, minden igénynek részleteiben
is kifogástalanul megfelelı nyomdatermék kerülhetet  ki. Ugyanakkor sokoldalú érdeklıdése és
tájékozottsága következtében mindenrıl volt véleménye. Bayerék vállalkozásánál kereshették kenyerüket,
találtak támaszra a soproni munkásmozgalom egyes vezetıi, aktív tagjai. A bérlık hitvallása mutatkozott
meg 1942-ben a Soproni Magyar Szövetség propagandaanyagaiak ingyenes elkészítésében és más hasonló
gesztusok során is.
1944. december 6-án a nyomda üvegteteje a vasutat ért légitámadástól megsemmisült, felszereléseit
törmelék borította el. Az 1945. március 4-i bombázás nyomán pedig az egész üzemépület tetı nélkül
maradt, a nyomda gépeit a Patak utca 45. szám alá (ún. Gellis nyomda helyiségeibe) költöztették. Innen
került ki Bayer és társai munkájával az Új Sopron, a demokratikus, szabad sajtó elsı soproni terméke.
Novembertıl sikerült a berendezést a Deák téri üzemépületbe visszatelepíteni, ettıl fogva Bayer Lipót a
korábbi igényességgel itt tevékenykedett. A nyomda részt vállalt a hároméves terv teljesítésébıl. Régi
munkatársai közül hárman kapták meg a Magyar Köztársaság elnökének elismerését, Fürész Gyula pedig
1949-ben élmunkás is lett. A Röttig-nyomdát 1949 decemberében államosították. Bayer Lipót a Nyomda
NV-nál dolgozott tovább, majd gazdag szakmai ismereteire építve létrehozta a Soproni Tőgyár
dobozüzemét.
Nyugdíjas évei sem engedtek pihenést számára. Részletesen foglalkozott szakkönyvei feldolgozásával,
megóvásával. Lakása a győjtı, a valós értékeket gyarapító, a példaadó hagyományokat örökítı soproni
vendéglátó otthona volt. Szakmai-emberi tapasztalatait szívesen osztotta meg barátaival, az ifjabb
nemzedékkel. Jól felszerelt mőhelyébıl gyakran kerültek ki meglepetést és örömet szerzı, nagy mőgonddal
készült tárgyak.
Poldi bácsi Sopron egy darabja volt. Szeretett szülıföldjén élénk figyelemmel kísért minden megırzésre
méltó régit, de minden újat is. Alakja feltőnt az ásatásoknál éppúgy, mint az új lakótelepeket j lzı karcsú
daruknál, a Soproni Ünnepi Hetek, a múzeumi és mőemléki hónap megannyi kiállításán és rendezvényén.
Közben észleleteit szóvátette, gyakran megoldásokat jav solt s nem sajnálta az idıt egyes hivatali igéretek
számon tartására sem. 1984. március 24-i távozása fájdalmas veszteség.
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Csatkai Endre : Kazinczy és a képz ımővészetek (1925).
Budapest 1983. MTA M ővészettörténeti Kutatócsoportja, 139 lap,
36 tábla
A soproni Liszt Ferenc Múzeum „Csatkai-hagyatékából” került elı a Múzeum egykori igazgatójának
1925-ben, Császár Elemérhez benyújtott doktori disszertációja. A téma jelentıségére való tekintettel (azóta
sem született összefoglaló jellegő tanulmány ebben a témában ilyen terjedelemben), de nem utolsósorban a
szerzı miatt is, vállalta a Magyar Tudományos Akadémia Mővészettörténeti Kutatócsoportja a kézirat
szövegének „megszerkesztését”, méltó kiadását. Az ismertetı nem tehet mást, mint ismertetése elején
meghatottan konstatálja, hogy az egykori soproni diákból kiváló mővészettörténésszé érett Galavics Géza
remek szerkesztıi munkát végzett, a kiadvány méltó a bibliofil Kazinczyhoz és a Kazinczy-rajongó Csatkai
Endréhez. Méltó a kiállításban, az illusztrációk megválogatásában, a pályatárs, Zádor Anna készítette
elıszóban, amelyet a helytörténeti kutatás jól használhat (Csatkai Endre szépen megrajzolt pályaképe ez), a
jegyzetanyagban, a hely- és névmutatóban (Szabó Péter, ifjú Kazinczy-kutató gondos munkája), a Csatkai
Endre által kedvelt és nagyra tartott mővészettörténész, Rózsa György áttekintı utószavában. Ha
hiányérzetünk van, az csak alig szóra méltó: szerettük volna, ha valaki (pl. a Csatkai-hagyaték ırzıi közül)
összeállította volna Csatkai Endre Kazinczyról szóló dolgozatainak jegyzékét. Ez a Soproni Szemlében
közölt régebbi Csatkai-bibliográfiák alapján nem okozott volna nehézséget. Hiszen Csatkai Endre írt
Kazinczyról kis színest népszerő n (pl. Kazinczy szerecsenérıl, Angelo Solimanról), a disszertációból
kiemelt egy gondolatot Kazinczy és a kertmővészet „viszonyáról”; foglalkozott egy, a
Kazinczy-könyvtárban egykor föltalálható kolligátummal, s így Kazinczy olvasmányait segített
meghatározni. A Soproni Szemle szerkesztıjeként pedig Kazinczy Ferenc és Sopron kapcsolatait
dolgoztatta föl (Kelény Ferenc: K. F. soproni kapcsolatai. SSz. 1959, 305–324).
A kötet részletes bírálatát majd másutt végezzük el. Itt inkább arra szeretnık felhívni a figyelmet: mit
jelentett Csatkai Endre életében Kazinczy Ferenc példája.
A választ nagyon egyszerően megfogalmazhatjuk: példát jelentett. Emberileg is, íróilag is. Ti. olyan
értelemben, hogy lehet mostoha sorsot, mellıztetést legyızni; hogyan lehet messze a nagyvárosi központtól
is éber szemmel kísérni a tudományok, a mővészetek fejlıdését, s e magatartással hadat üzenni a
provincializmusnak; hogyan lehet mentesnek lenni elıítélettıl, de elfogultnak lenni a szép, a jó javára.
Így ez nagyon általánosnak hat. Zádor Anna bevezetıjében joggal állítja, hogy Kazinczyhoz hasonlóan
Csatkai Endre is behálózta levelezésével Magyarországot, sıt, tudjuk, hogy Magyarországon kívül is
akadtak levelezıtársai. Csatkai levelei – hasonlóan a Kazinc yéihoz – bıvelkedtek a szellemes
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csattanókban, az anekdotikus történetekben, a borsos, még közeli személyeket sem kímélı
megjegyzésekben. De emellett találóan jellemezte a Sopronban koncertet adó zongoristákat, bıségesen
beszámolt koncertekrıl, színielıadásokról, saját zenedélutánjairól, olvasmányairól. A kultúrában élt és a
kultúra által; a humoron eresztette át az élet nem csekély nehézségeit.
Viszonylag fiatalon talált rá Kazinczyra. Ennek a korai érdeklıdésnek dokumentuma a disszertáció, amely
már reprezentálja Kazinczy Ferencnek és Csatkai Endrének két kedves foglalatosságát: a törıdést az
irodalom és a képzımővészetek ügyével. Kazinczy azért is lett szeretett hıse Csatkainak, mert
képzımővészeti elveivel irodalmi és nyelvújítási-nyelvfejlesztési célokat támasztott alá, és fordítva,
368irodalmi-nyelvi programja képzımővészeti elveiben is tükrözıdött. Ma azt mondják, hogy
interdiszciplináris kutatás; Csatkai Endre disszertációja ennek a kutatási elj rásnak korai és színvonalas
hírnöke. Ehhez a kutatási eljáráshoz megfelelı hıst talált, Kazinczyt, akinek irodalmi és képzımővészeti
tájékozottsága, irodalmi és képzımővészeti érdeklıdése, irodalmi és képzımővészeti elméleti munkássága
egyként értékelıre talált az 1925-ös doktori disszertációban. Csatkai tanulmányának érdekes fejezete az,
amelyben irodalom és képzımővészet találkozásáról ír, szépen fejti ki Kazinczy Ferenc képzımővészeti
tárgyú verseinek jelentıségét – mind az irodalom, mind a képzımővészetnek irodalmi recepciója
szempontjából. Ezzel szintén a késıbbi kutatás elıtt járt: majd Szauder József fogja a neoklasszicizmus
poétikájának szemszögébıl ilyen módon látni Kazinczy tevékenységét.
Nemhiába volt soproni Csatkai Endre: ebben a disszertációban is (ha áttételes módon is) elık rül Sopron,
igaz, Kazinczy kedves levelezıtársa, Kis János személyén keresztül. Nemcsak levelezésükbıl merít
bıségesen, hanem idéz Kis Jánosnak Kazinczy Rochefoucold-fordításához írott elıszavából is (31. lap),
szóba kerül Kis János olasz festı által készített arcképe (52. lap), valamint Sopron p étájának egy verse.
Tudjuk, hogy Kazinczy azt szerette volna, ha összegyőjtött mővei elıtt egy-egy általa tisztelt nagyság,
barát portréja díszelegne. Közéjük szánta Kis János arcképét is (58. lap). Matthison követését ajánlotta
Kazinczy Kisnek (60. lap.), éppen nem sikertelenül, tehetjük hozzá. S Kazinczy volt az, aki 1815-ben
kiadta Kis János verseit, az I. kötetben Kis portréjával, melyet J. Niedermann után Neidl metszett (76. lap).
Még egy, a könyvben már nem található mozzanatról szólunk. Csatkai Endre szép tervei közül az egyik
legdédelgetettebb terv az volt, hogy egyszer megírja a magyar mőgyőjtés történetét. Tudjuk, ebbıl a tervbıl
viszonylag kevés valósult meg. 1958-ban 24 lapnyi füzet formájában jelent meg vázlata a soproni
mőgyőjtés történetébıl. Csak sejtjük, hogy a nagyszabású vállalkozásban Kazinczynak számottevı szerep
jutott volna. Hiszen kora egyik legkiválóbb (mő)győjtıje volt. Ez elmaradt találkozásért is kárpótol
azonban a most megjelent mő, Csatkai Endre doktori disszertációja. Az 1925-ben írt mő friss maradt
1983-ra is.
Fried István
1984. XXXVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM / SOPRONI KÖNYVESPO LC / Hiller István–Mastalirné Zádor
Márta: Sopron bibliográfiája az 1983. évre
Hiller István –Mastalirné Zádor Márta : Sopron bibliográfiája az 1983. évre
A bibliográfiában szereplı rövidítésekre nézve vö. Soproni Szemle 1978, 268; 1979, 362.
Abonyiné Palotás Jolán: Az ipari speeializáció mértékének alakulása hazánk gazdasági körzeteiben (s
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megyéiben. FRK. 31 (107), 1983, 97–108.
Akácos Sándor: Erdıgazdaság az oktatás szolgálatában. Ni. 103, 1983, 54–55.
Alpárné Szála Erzsébet: Nyár a Központi Bányászati Múzeumban. BKL-B. 116, 1983, 851.
Andrássy Péter: Kitaibel Pál a magyar Linné. B. 38, 1983. 1. sz. 36.
Arrabona 21. Gyır, 1979 (1983), Xántus János Múzeum 273.
Auer, Gisela: Házi, Jenı: Soproni polgárcsaládok 1535–1848. BHBL 45, 1983, 142–143.
Aumüller, Stephan A.: Alte Holzkreuze in burgenländischen Friedhöfen. Volk und Heimat 38, 1983, 4. sz.
34–37.
Aumüller, Stephan A.: Berberitze oder Sauerdorn (Berberis vulgaris L.). Volk und Heimat 38, 1983, 1. sz
45.
Aumüller, Stephan A.: Der Schlehdorn (Prunus spinosa L.) oder die Wilde Pflaume. Volk und Heimat 38,
1983, 4. sz. 45.
369Aus alt wird neu NZ. 27, 1983. nov. 19.
Adám József–Hörcsöki Ferenc: Alaphálózati doppleres mérések végrehajtása és tapasztalatai 1982-ben.
GK. 35, 1983, 411–417.
Ágfalvi, András: Offener Brief an Ferdinand Becher in Brennberg. NZ. 27, 1983. nov. 5.
Ágostházi László: Az Új utca. 18. sz. épület helyreállítása Sopron belvárosában. M. 27, 1933, 29–42.
Balázs János: Bakos József köszöntése 70. születésnapján. MNy. 79, 1983, 494–496.
Balogh János–Sükösd László: Manninger Vilmos pályadíjának 80 éves évfordulójára. Orvosi Hetilap 124,
1983, 2693.
Balogh László: TDK munka az Erdészeti és Faipari Egyetemen. Er. 32, 1983, 302.
Banny, Leopold: Krieg im Burgenland. Bd. 1. „Warten auf den Feuersturm.” Eisenstadt, 1983,
Nentwich/Lattner 435.
Baráth Zoltán: A Berzsenyi Dániel Gimnázium jubileuma. SSz. 37, 1983, 37–39.
Barbalics Imre János: Sopron egy 1920. évi osztrák szü ségpénzen. SSz. 37, 1983, 53–55.
Bariska István: A kıszegi pestisszobor szobrászának felfedezése (Servatius Leithner soproni mester
kıszegi munkájáról). Savaria, a Vas megyei Múzeumok Értesítıje 1983, 11–12. k. 363–380.
Bariska István: Servatius Leithner soproni szobrászme ter kıszegi munkája. SSz. 37, 1983, 176–181.
Bartal Ernı: A kaboldi várkastély. SSz. 37, 1983, 152–168.
Becher, Ferdinand: Der brennende Berg. NZ. 27, 1983. aug. 6.
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Becher, Ferrdinand: Die Vergangenheit präsentiert. NZ. 27, 1983. júl. 16.
Becher, Ferdinand: Herbst im Brennberger Tal. NZ. 27, 1983. okt. 8.
Bedécs Gyula (összeáll.): Gyır-Sopron megye a reformkorban és 1848–49-ben. Bp., 1983, TIT 88.
Béldi Ferenc: Az alapkutatások helye és fontossága a faiparban. Fa. 33, 1983, 213–215.
Bellér Béla: Az osztrák–magyar viszony és a burgenlandi kérdés (1927–1928). SSz. 37, 1983, 17–37.
Bemutatjuk a Gyır-Sopron megyei Tanácsi Tervezı Vállalatot. Bp., 1983, 10. sz. 6–7.
Bemühungen zur Verwirklichung von Nationalparken. NaLa. 1983, 6. sz. 160–165.
Bencze Lajos: Különleges esetek. Ni. 103, 1983, 491– 2.
Benkı Lázár: Kányaszurdoki leletek keltezése termolumineszc ns módszerrel. A. 21, 1979 (1983),
107–109.
Berecz Dezsı: 90 éve született Geleji Dezsı (1893–1969). SSz. 37, 1983, 360–363.
Berecz Dezsı: Megemlékezés Erdıs Aladárról (1894–1966). SSz. 37, 1983, 282–284.
Berger, R.: Endlich sind im burgenländischen Naturschutz einige Veränderungen eingetreten, die Mut zu
Hoffnung, vielleicht sogar leichtem Optimismus geben. Was geschah? Volk und Heimat 38, 1983, 1. sz.
42–43.
Bertalan Lajos: Egy burgenlandi írónı yugat-magyarországi barangolásai. É. 20, 1983, 1053–1054.
Bertalan Lajos: Vers és próza Burgenlandból. É. 20, 1983, 857–858.
Bolgár Józsefné: Vizsgálatok a Pinusok virágzás- és termésbiológiája körébıl. (II. közlemény: A porzós
virágzás vizsgálata 1979–1982). Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények 1982 (1983), 2. sz.
171–179.
Bognár Dezsı: Észrevételek Szita Szabolcsnak „Adatok a háborúellenes és antifasiszta ellenállás Sopron
megyei történetéhez (1944–1945)” címő cikkéhez (SSz. 1983, 1–4. sz.) SSz. 37, 1983, 305–324.
Borbély, József: Aufschlussreiche Chronik. Alte Ödenburger Bürgerfamilien. BR. 17, 1983. aug. 1.
370Borbély József: Börtön a határon. Sopronkıhidai história. Gyászos fejezet: 1944 decembere.
Magyarország 20, 1983. febr. 6.
Borbély József: Fertıszéplak. Skansen am Neusiedler See. BR. 17, 1983. jan. 10.
B(orbély,) J(ózsef): Selmecbányáról Sopronba. 175 éves a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem. Dunántúli
Napló 40, 1983. aug. 17.
Borbély, József: Sopron. Mittelalterliche Synagogen. BR. 17, 1983. márc. 14.
Borbély József: Soproni polgárok. Inwohnerek, jövevények. A fılevéltáros könyve. Magyarország, 20,
1983. jún. 19.
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Borbély József: Sportélet az Erdészeti és Faipari Egyetemen. EF. 37, 1983, 8–9. sz. 10–11.
Borbély, József: Steinbruch am Fertı-Ufer. Fertırákos. BR. 17, 1983. jan. 3.
Boroly András: Az Árpád-kori királyi vármegye felbomlása és hadakozó népeinek sorsa. HK 30, 1983,
527–552.
Borovi József: Az egyetemalapító Pázmány Péter. Vi. 48, 1983, 488–492.
Búcsú Nagy Jánostól. SE. 1983, 6. sz. 1.
Burgenland. Jahrbuch für ein Land und seine Freunde 1984. Wien, 1983, Belvedere-Hadwiger 147.
Chlastacz, Michel: Hongrie. Le „commercial” á l’offensive. La vie du rail 1983. dec. 15. 4–5, 8–10.
Chlastacz, Michel: MOROP 1983. A l’est, du rétro … La vie du rail 1983. dec. 15. 13–14.
Chmelar, Hans: Banny, Leopold: Krieg im Burgenland. B  I. Eisenstadt, 1983. BHBl. 45, 1983, 143–144.
Császár László (összeáll.): A mőemlékvédelem Magyarországon. Bp., 1983, Képzımővészeti K. 334.
Cseri Rezsı–Lehotay-Horváth György: Nyolcvanezer hektárnyi gond. Az OKTH Észak-dunántúli
felügyelıségén. B. 38, 1983, 400–404.
Csoma Zsigmond: Nyugat-magyarországi terményfuvarosok. (Adatok a dél-burgenlandi paraszti
borkereskedelemhez és bormértékekhez.) A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei 1981–1983.
183–207.
Csokonai Tibor: Svaiczer Gábor fıkamaragróf karosszékének restaurálása. BKL-B. 116, 983, 604, 608,
612
Cziráki József: A 25 éves faipari mérnökképzés értékelése. Fa. 33, 1983, 210–212.
D. P.: Ez volt a 175. Diáknak lenni. MI. 27, 1983. júl 15.
Dalocsa Gábor: A faipari mérnökképzés: társadalmi igény. Fa. 33, 1983, 207–209.
Dávid Ferenc: Sopronbánfalva. Kolostorhegyi lépcsı. Adatok Schweitzer György soproni szobrász
mőködéséhez. EÉ. 15, 1983, 55–92.
Dercsényi Balázs: Pékmúzeum Sopronban. TM. 94, 1983, 11. sz. 34–35.
Dercsényi Balázs: A soproni ó-zsinagóga. TM. 94, 1983, 3. sz. 34–35.
Dobesch, H.–Neuwirth, F.: Das Klima des Raumes Neusiedler See. Eisenstadt, 1983, Amt der
Burgenländischen Landesregierung Landesamtdirektion – Raumplanungsstelle 111. (Raumplanung
Burgenland 1983/1.)
Dobos Ilona: Népszokások a városban. Valóság 26, 1983, 10. sz. 56–64.
Dohndorf, Beate: Universitätsprofessor Karl Mollay 70 Jahre. Sich selbst und andere fordern. NZ. 27,
1983. nov. 26.
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B. Dorner Mária: Adatok a szombathelyi piaci kápolna történetéhez. Savaria, a Vas megyei Múzeumok
Értesítıje 1983, 11–12. k. 329–362.
Egermann, Gerhard: Oberpullendorf, medizinisches Zentrum des Bezirkes. Volk und Heimat 38, 1983, 2.
sz. 27–28.
Ehrenhofer, Wolfgang: Eine Stadt stellt sich vor. Volk und Heimat 38, 1983, 2. sz. 22–23.
Ehrenhofer, Wolfgang: Vereinsleben. Volk und Heimat 38, 1983, 2. sz. 28–29.
Ein Maler von Burg Forchtenstein. Vidovszky im Burgenland. BR. 17. 1983. szept. 5.
Elhunyt Lisiczky Lajos. V. 9, 193, 10. sz. 1.
371Emléktábla Manninger Rezsı szülıházán. Sopron, 1982. október 2. Magyar Állatorvosok Lapja 38,
1983, 59–62.
Emıd Pál: Útjelzı üdülıknek, kirándulóknak. Sopron és környéke. Ünnepi Hetek június 24–július 17.
között. Népszava 111, 1983. jún. 23.
Erdész Antal: Egy iskola bemutatkozik. SSz. 37, 1983, 266–275.
Az erdészeti felsıoktatás megindítása 175. évfordulójának egyetemi ünnepségei. Er. 32, 1983, 490–494.
Erdészeti Múzeum Sopronban. B. 38, 1983, 465.
Az erdészettörténeti szakosztály. Er. 32, 1983, 571.
Az Erdımérnöki, a Faipari mérnöki, a Földmérési és Földrenezıi Fıiskolai Kar kutatási témái. 3.
Közlemény. Sopron. 1983, EFE 190.
Az Erdımérnöki Kar tanszékeinek történelmi alakulása. Er. 32, 1983, 311–321.
P. Érményi Magdolna: Gyümölcstermesztés a nagy-uradalmakon a XVIII. században. A Magyar
Mezıgazdasági Múzeum Közleményei 1981–1983. 113–143.
Értékes könyvekkel gyarapodott a soproni múzeum. Dunántúli Napló 40, 1983. jan. 12.
Estéli József–Hetényi Ernı: Kırösi Csoma Sándor dokumentáció. Bp., 1983, Buddhist Mission 257.
Az 1983 évi „Bedı Albert” díjasok. Er. 32, 1983, 486–489.
Fafaragó tábor. SE. 1983, 2. sz. 9–10.
Fallenbüchl Zoltán.: A sóügy hivatalnoksága Magyarországon a XVIII. században. Levéltári Közlemények
50, 1979 (1983), 225–290.
Faller László: Entz Géza irodalmi munkássága. ÉÉ. 15, 1983, 501–509.
Faller Gusztáv: Kiegészítés Faller Jenı bibliográfiájához. BKL-B. 116, 1983, 644.
Faragó Sándor: Áldozó József (1892–1893). SSz. 37, 1983, 363–365.
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Faragó Sándor: Jelentés a Rábaközi Múzeum 1981–1982. évi tevékenységérıl. SSz. 37, 1983, 279–281.
Fazekas Jenı: Récsey Ottmár. GK. 35, 1983, 447–448.
Fehér István: A bonyhádi hőségmozgalom történetéhez. Bp., 1983, Akadémiai 73. (Nemzetiségi Füzetek 4 )
Fehér, Klára: Erfinder der Privatzimmerdienstes. Das N gycenk von Széchenyi. BR. 17, 1983. márc. 28.
Fehér Klára: Innenstadt Sopron. Platz der Wunder. BR. 17, 1983. márc. 21.
Fertıder Musikhaus im neuen Gewand. NZ. 27, 1983. okt. 22.
Firbás Oszkár: Az ifjú szak- és betanított munkások vetélkedıje. Er. 32, 1983, 514–515.
Floiger, Michael: Das Hügelland von Mattersburg, eine „fleissige” Landschaft. Volk und Heimat 38, 1983,
3. sz. 26–28.
–Fónagy–:Létszámpótlás, szakcsoportok szervezése. EF. 37, 1983, 8–9. sz. 20–21. p.
Forray R. Katalin: A felsıfokú továbbtanulás iránti igények alakulása. Pedagógi i Szemle 33, 1983,
527–539.
Für Lajos (szerk.): A Magyar Mezıgazdasági Múzeum Közleményei 1981–1983. Bp., 1983, MÉM 485.
G. L.: Megemlékezés azokról, akiknek szakmánkat köszönhetjük. BKL-K. 116, 1983, 169.
G. L.: Zádor Anna: A klasszicizmus és romantika építészete Magyarországon. Bp., 1981. M. 27, 1983,
211.
Gál János: 175 éves az Alma Mater. Er. 32, 1983, 291– 5.
Gál János: 175 éves az Alma Mater. Fa. 33, 1983, 195–197.
Gál János: Oktatásunk tartalmi korszerősítésének feladatai. SE. 1983, 4. sz. 4–6.
Gárdonyi Tamás: Új teória a budavári szoborleletekrıl. Restaurálás, mővészi fokon. Dunántúli Napló 40,
1983. jan. 22.
Gáti György: Elme- és főrészélesítés Sopronban. EF. 37, 1983, 10. sz. 3–5.
Gáti György: Erdészeti, Faipari és Geodéziai Múzeum. EF. 37, 1983, 11. sz. 1.
372Gebhardt János: Szocialista brigádok Fertıdért. EF. 37, 1982, 3. sz. 19.
Geophysical Observatory Reports of the Geodetic and Geophysical Research Institute of the Hungarian
Academy of Sciences. Year 1982. Observatory of Nagycenk. Sopron, 1983. Széchenyi Ny. 135.
Gerencsér Kinga: Az egyetemi hallgatók beilleszkedés . FSz. 32, 1983, 752–757.
Gerencsér Kinga: A faipari mérnök- és üzemmérnökképzés innovációja a képzés beindításától Fa. 33,
1983, 357–360.
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Gerencsér Miklós: A karácsonyfa érkezése. NSz. 41, 1983. dec. 21.
Gerencsér Miklós: Silvanus iskolája. 175 éves a soproni Erdészeti és Faipari Egyetem. NSz. 41, 1983.
szept. 17.
Gergely Ferenc: Leánycserkészet Magyarországon. Pedagógiai Szemle 33, 1983, 675–690.
Gerı László: Császár László (fıszerk.): A mőemlékvédelem Magyarországon. (Bp., 1983.) M. 27, 1983.
313–316.
Gollnhofer Sándor: Roisz Vilmos festımővész kiállításának (1982. június 13–30) megnyitója. SSz. 37,
1983, 276–277.
Gólya József 1913–1982. M. 27, 1983, 64–65.
Gombás Vilmos: Szarka Árpád festımővész kiállításának megnyitója. SSz. 37, 1983, 73–76.
Gömöri János: Jelentés a Nyugat-magyarországi vasvidék régészeti kutatásáról II. A. 21, 1979 (1983),
59–86.
Gömöri János: A vaskohászati maradványok régészeti kutatásáról. A szakonyi vasolvasztó telep. BKL-K.
116, 1983, 97–103.
Granasztói György: A polgári család a középkor végi Magyarországon. TSz. 25, 1982 (1983), 605–664.
Grandits, Valentin: 450 Jahre Kroaten im Burgenland. Volk und Heimat 38, 1983, 4. sz. 38–39.
Grosina, Helmut: Neusiedler See: Mehr Gedanken als T ten. BL. 34, 1983, 1–2. sz. 38–39.
Grosina, Helmut: Wie steht es um ein Gesamtkonzept Neusiedlersee. Volk und Heimat 38, 1983, 3. sz.
41–44., 4. sz. 42–43.
Guzsik Tamás: Késıgótikus „Pálos” mőhelyek Magyarországon. ÉÉ. 15, 1983, 199–217.
Gyarmathy András: Sopron vízellátásának rekonstrukciója. MüT. 1983, 5. sz. 12–15.
–H–: Boltról boltra. Ni. 103, 1983, 60.
Hajdú Erzsébet: Beiträge zur Volkstunde der Ungarndeutschen (Red.: Iván Balassa–Claus Klotz–Karl
Manherz). Budapest, Ungarische Etnographische Gesellschaft, 1975, 260 Seiten, Budapest.
Lehrbuchverlag, 1979, 230 Seiten, Budapest, Lehrbucverlag, 1981, 303 Seiten, Budapest,
Lehrbuchverlag, 1982, 308 Seiten. SSz. 37, 1983, 284– 6.
Halkovics László: Adalékok a magyarországi városi gázgyártás és szénfeldolgozás történetéhez. Magyar
Kémikusok Lapja 38, 1983, 267–279.
Hambuch, Wendel: Im Lutherschen Geist. Professor D. Dr. K. Prıhle. NZ. 27, 1983. nov. 12.
Hargitai László: A Faipari Mérnöki Kar oktató-nevelı munkája. Fa. 33, 1983, 219–224.
Hargitai László: A faipari szakközépiskolában végzett tanulók megfelelése az erdészeti és faipari egyet m
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faipari mérnöki karán (sic!), az elıképzettséggel kapcsolatos problémák. Fa. 33, 1983, 136–142.
Hárs József: 1944-ben készült légifelvételek Sopronról. SSz. 37, 1983, 327–329.
Heckenast Gusztáv: Bécsi svéd követjelentések Magyarországról, 1652–1662. TSz. 26. 1983, 205–223.
Hegyi Imre: A bányászat és a régészet együttmőködése. BKL-B. 116, 1983, 626 és 630.
373Hegyi Imre: Író-olvasó találkozó a múzeumban. BKL-B. 116, 1983, 635. BKL-B. 116, 1983, 627–630.
Hegyi Imre–Locsmándy Erzsébet: A Központi Bányászati Múzeum könyvtára.
Heitler, László: Münzenausstellung in Ödenburg. NZ.27, 1983. szept. 3.
Heltai János (összeáll.): A magyar könyv-, nyomda- és sajtótörténeti szakirodalom 1982-ben. MKSz. 99,
1983, 415–422.
Hillebrand György: May Rudolf (1906–1982). SSz. 37,1983, 187–188.
Hiller István: Az Alma Mater a reformok és nagy változások idıszakában (1895–1919). Mindnyájan
voltunk egyszer az Akadémián 29–70.
Hiller István: Büszkeségünk a Mőemlékkönyvtár. SE. 1983, jubileumi szám 10–15.
Hiller, István: Die Türken vor Wien. Burgenland 81–5.
Hiller István: Dr. H. D. Wilckens. Az erdészettudomány elsı professzora Magyarországon. Sopron, 1983,
EFE 222. (Az EFE Tudományos Közleményei 1983, 1. sz.)
Hiller István: Egy ritka pécsi újságról. Az Új Dunántúl 1945-ös különkiadása. Mozgósító szalagcím.
Dunántúli Napló 40, 1983. aug. 24.
Hiller István: Egyetemtörténeti kutatásaink nemzetközi ölcsönhatásai. Er. 32, 1983. 303–310.
Hiller István: Az Erdészeti és Faipari Egyetem 175 éves! EF. 37, 1983, 5. sz. 14–16. 6. sz. 6–7., 7. sz. 14.,
8–9. sz. 8–9., 10. sz. 8–9.
Hiller István–Mastalirné Zádor Márta: Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtára. Könyvhónapi
rendezvények. Magyar Mezıgazdaság 38, 1983, 5. sz. 4.
Hiller István: Erdészeti kultúránk Mária Terézia korában. Az 1770. évi Erdırendtartás. Miskolc, 1983,
Pech Antal Miniatőrkönyv Győjtık Klubja 13–14.
Hiller, István: Ergebnisse der Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Bibliothekswesens zwischen den
sozialistischen Ländern aus der Sicht der Soproner U iversitätsbibliothek. ZB. 97, 1983, 403–407.
Hiller István: A faipari felsıoktatás története. Fa. 33, 1983, 161–166, 199–204.
Hiller István: Határmenti irodalom-helytörténeti találkozó Kismartonban. SSz. 37, 1983, 77–78.
Hiller István: Kiegészítés a Jakóby László emlékülésen elhangzott elıadásokhoz. BKL-B. 116, 1983,
499–500.
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Hiller István–Igmándy Zoltán (szerk.): Mindnyájan voltunk egyszer az Akadémián … Sopron. Kecskemét,
1983, Petıfi Ny. 196.
Hiller István: Mollay Károly 70 éves. SSz. 37, 1983, 325–327.
Hiller István: Néhány tapasztalat finn testvérintézm nyeinkben. MÉIK. 1983, 4. sz. 13–18.
Hiller István: Parragi György és Sopron. (Emlékezés születésének 80. évfordulójára.) SSz. 37, 1983,
78–89.
Hiller István–Mastalir Ernıné–Nándori Gyuláné–Zsámboki László: A selmecbányai ak démia oktatóinak
lexikona 1735–1918. Miskolc, 1983, Nehézipari Mőszaki Egyetem 370.
Hiller István–Mastalirné Zádor Márta: Sopron bibliográfiája az 1982. évre. SSz. 37, 1983, 368–382.
Hiller István: Sopron és környékének munkásmozgalma a Hitler- és Volksbundellenes küzdelmek
idıszakában 1939–1945. Sopron, 1983, MSZMP Gyır-Sopron megyei Bizottsága 192.
Hiller István: Százéves az „Erdészeti talajtan”. Er. 32, 1983, 507–508.
Hiller István: Százhetvenöt esztendı. Erdészeti felsıoktatásunk évfordulójára. MN. 46, 1983. júl. 6.
Hiller István: A TIT 1982. évi tevékenysége Sopronba . SSz. 37, 1983, 181–186.
Hiller, István: Universitätsbibliothek in Sopron. BL. 34, 1983, 1–2. sz. 14–15.
Hiller, István: Verkehrsprojekte um den Neusiedlerse . BL. 34, 1983, 1–2. sz. 44–45.
Hiller István: Z historie vyucby drevárstva na byvalej banskostiavnickej akademii, Zbornik lesnickeho,
drevárskeho a pol’ovnickeho múzea 12, 1983, 225–238.
374Holl Béla: Szigeti Kilián (1913–1981). SSz. 37, 1983, 366–368.
Holló Lajos–Verı József: Geofizikai mérések a Magyarfalva-Kányaszurdok-I. vaskohóknál. A. 21, 1979
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Berecz Dezsı írja:  Gyóni Géza 100 évvel ezelıtt, 1884. június 25-én született. Amikor errıl
megemlékezünk, rajtam kívül Sopronban aligha van élı ember, aki elmondhatná, hogy mint érettségizı d ák
személyesen ismerte Gyóni Gézát: 1910 októbertıl 1912 júniusig tartózkodott Sopronban. Mi diákok
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rajongtunk érte, nemcsak a verseit szerettük, de valósággal ideálunk volt: magas, vállas, széparcú férfi,
inkább atlétának látszott, mint segédszerkesztınek. Ott voltam a soproni Irodalmi Körben, amikor
költeményeit bemutatta, köztük a Cézár én nem megyek c. vers híres strófáit. Készülı új kötetére
elıfizetıket győjtöttünk zsebpénzembıl befizettem az egy koronát. Mosolyogtató, hogy a kötet nem jelent
meg, a koronám, mai szóval, „ugrott”. Magyarázat: Gyónit váratlanul behívták katonának.
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SSz. 1964, 341.
35 (Megjegyzés - Popup)
SSz. 1957, 249.
36 (Megjegyzés - Popup)
Kornfein Ferencné (Sopron, Kisfaludy u. 3.) közlése. Fényképük Szita Szabolcs: Holocaust az Alpok elıtt
Gyır, 1983, 158.
37 (Megjegyzés - Popup)
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„Fegyvertelen álltak az aknamezıkön …” Dokumentumok a munkaszolgálat történetéhez Magyarországon.
Szerkesztette és a bevezetı tanulmányt írta Karsai Elek. Bp., 1962, 556–565.
38 (Megjegyzés - Popup)
Heimler Károly: Sopron topográfiája. Sopron, 1936,  (Zwirschitz-major, Schönherr-malom).
39 (Megjegyzés - Popup)
A soproni Liszt Ferenc Múzeum a Csatkai hagyatékban a munkaszolgálatot teljesített Csatkai Endre 20
levelezılapját és 16 levelét ırzi. A különbözı helyen kelt, tintaceruzával készült írásokat jegyesén k,
Szattinger Erzsébetnek (késıbbi feleségének) küldte Sopronba. Az elsı levelezılap 1944. VI. 21-én
Sopronból keltezett az utolsó levél pedig Érsekújvárról 1944. XII. 24-én. A feldolgozáshoz a
dokumentációt idırendbe soroltam, a hivatkozásokat ennek megfelelıen végeztem. A levelezésre dr.
Domonkos Ottó kandidátus, a Liszt Ferenc Múzeum igazgatója hívta fel a figyelmemet, melyet ezúton is
köszönök.
40 (Megjegyzés - Popup)
3. sz. levelezılap, 1944. VII. 13-án Rettegrıl.
41 (Megjegyzés - Popup)
4. sz. levelezılap, 1944. VII. 24.
42 (Megjegyzés - Popup)
A munkaszolgálatosoknak általában megtiltották a posta igénybevételét, levelek küldését. Egyes
alakulatoknál a keret nemritkán megsemmisítette, vagy saját céljaira fordította a munkaszolgálatos
legénység küldeményeit.
43 (Megjegyzés - Popup)
Zádor Anna mővészettörténészrıl van szó; valamint a soproni Caesar-családtól, Nováki Gyulától és
Duxéktól kapott Csatkai Endre menyasszonyán kívül alkalmilag lapokat. Néhány fennmaradt küldemény
ugyancsak a soproni Liszt Ferenc Múzeum győjteményében.
44 (Megjegyzés - Popup)
Csatkai Endre 1896. augusztus 13-án született, e napon tehát 48 éves volt.
45 (Megjegyzés - Popup)
6. sz. levelezılapja, 1944. VII. 17-én kelt.
46 (Megjegyzés - Popup)
Polgár János, Szőcs László és Újhelyi Tibor nevét említi.
47 (Megjegyzés - Popup)
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10. sz. levele, 1944. IX. 4.
48 (Megjegyzés - Popup)
15. sz. levelezılapja, 1944. IX. 16.
49 (Megjegyzés - Popup)
Szolnokot 1944 júniusa óta bombázta a náciellenes szövetségesek légi reje. Jászkunság, 1980. 1–2. sz.
50 (Megjegyzés - Popup)
A fogalmazvány kézírásos vázlata a soproni Liszt Ferenc Múzeum győjteményében. Csatkai katolizációja
1938. okt. 22-én volt.
51 (Megjegyzés - Popup)
Kézírásos lista ugyanott. A listán szereplı személyek (sorszám szerint) Házi Jenı, Papp Kálmán, Berecz
Dezsı, Bürchner László, Fertsák Jenı, Gacs János, Garami Elek, Hıgyészy Pál, Kardos Árpád, Horváth
József, Király Jenı, Pinczich István, Lauringer Ernı, Mészáros Sándor, Németh Sámuel, Östör József,
Pogátsa József, Prıhle Károly, Romwalter Alfréd, Ruhmann Jenı, Sopronyi-Thurner Mihály és Sümeghy
Dezsı.
52 (Megjegyzés - Popup)
20. és 21. sz. levelezılapja, 1944. X. 2. és X. 4.
53 (Megjegyzés - Popup)
22. sz. levele, 1944. X. 6.
54 (Megjegyzés - Popup)
23. sz. levél, 1944. X. 10.
55 (Megjegyzés - Popup)
27. sz. levelezılapja, 1944. XI. 4.
56 (Megjegyzés - Popup)
29. sz. levele, 1944. XI. 10.
57 (Megjegyzés - Popup)
SSz. 1970, 274.
58 (Megjegyzés - Popup)
30. sz. levél, 1944. XI. 20.
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59 (Megjegyzés - Popup)
A kérdésrıl Teleki Éva: Nyilas uralom Magyarországon 1944. okt 16.–1945. ápr. 4. Bp., 1974, 134–150;
Lévai Jenı: Zsidósors Magyarországon Bp., 1948; uı.: Raoul Wallenberg regényes élete, hısi küzdelmei,
rejtélyes eltőnésének titka. Bp., 1948.
60 (Megjegyzés - Popup)
33. sz. levél, 1941. XII. 8.
61 (Megjegyzés - Popup)
Gyır-Sopron megyei Hírlap, 1955. II. 20–25.
62 (Megjegyzés - Popup)
Történetük: Holocaust az Alpok elıtt 49–89.
63 (Megjegyzés - Popup)
I. h. 77–80.
64 (Megjegyzés - Popup)
Lichtenwörth története röviden Mementó. Magyarország 1944. Bp., 1975, 201–210. Elek Mária írásában
és Nincs vége c. eddig kiadatlan munkájában, valamint Új Élet, 1979. V. 15.
65 (Megjegyzés - Popup)
Gyır-Sopron megyei Hírlap, 1955. II. 20. Csatkai írta: … „ha razzia volt és elcsípték az embert, akkor
büntetı munkára vitték, persze elıbb alaposan helyben hagyták.” Az épülı védvonal végén cölöpözték ki az
ún. büntetıárkot, amelyet a még érintetlen terepen kellett megszabott idı alatt kiásni. Elek Mária Nincs
vége c. munkájában megírta, hogy a kópházi Bauführer úgy rendelkezett: „Es gibt keine Kranke! Nur
Arbeitsfähige gibt’s oder Leichen!”
66 (Megjegyzés - Popup)
Kópházán ilyen körülmények között halt meg 1944. december 1-én Mohácsi Jenıné, a jeles Madách-fordító
felesége. Új Élet, 1984. január 1; kópházi anyakönyv 1944. 62. sz. GySmL: 2. és SSz. 1964, 281.
67 (Megjegyzés - Popup)
Gyır-Sopron megyei Hírlap, 1955. II. 20.
68 (Megjegyzés - Popup)
I. h.
69 (Megjegyzés - Popup)
Gyır-Sopron megyei Hírlap, 1955. II. 22. E napok történe e Veress D. Csaba: A Dunántúl hadi krónikája
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1944–1955. Bp., 1984, 310–327.
70 (Megjegyzés - Popup)
Holocaust az Alpok elıtt 93–98.
71 (Megjegyzés - Popup)
Gyır-Sopron megyei Hírlap, 1955, II, 24.
72 (Megjegyzés - Popup)
I. h.
73 (Megjegyzés - Popup)
I. h. 1955, II, 25.
74 (Megjegyzés - Popup)
I. h.
75 (Megjegyzés - Popup)
SSz. 1970, 276–278.
76 (Megjegyzés - Popup)
Csatkai Endre munkaszolgálatának szolnoki idejérıl is megemlékezett: Fasiszta rabságban Szolnok
környékén 1944. szeptember–október. Jászkunság, 1968 4. sz., 175–181. (Mollay Károly jegyzete)
77 (Megjegyzés - Popup)
Hej, Vargáné, Úttörıinduló, Fütyül a rigó, Napsugár a levegıben, Érik a szılı, Kis kacsa, Réten, réten, A
mi cicánk, Mély erdın, Jertek velem, Kis kece, Sej, filipa, Leégett a galambháznak.
78 (Megjegyzés - Popup)
Katalinka (a fertıszentmiklósi általános iskola kórusa), Villı, Gergelyjárás (a fertıdi általános iskola
énekkara), vezényeltek: Rozsonits Géza, Fehérvári Benedek.
79 (Megjegyzés - Popup)
Angyalok és pásztorok, Úttörıinduló, Jó gazdasszony, A szabadság himnusza, Nincsen apám, Szolmizáló
kánon, Karácsonyi pásztortánc, Kodály-győjtötte népdalok, Gergelyjárás, Pange lingua, Zöld Erdıben,
Hegyi éjszakák I., Karácsonyi pásztortánc, Nagyszalontai köszöntı, A magyarokhoz; Házam elıtt, Ez a
lábom, Zöld erdıben, Kis kece lányom, Volt nekem egy kecském, El egyek, elmegyek, Réten, réten,
ABCD, itthon vagy-e, Bújj, bújj, Úgy tetszik, hogy…, Zöld erdıben, A juhász, Béke-dal, Ifjúság mint
sólyommadár, csillagoknak teremtıje, Kiolvasó, cseremisz biciniumok, Vejnemöjnen muzsikál, A 150.
genfi zsoltár, Pünkösdölı.
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80 (Megjegyzés - Popup)
Kisalföld, 1982. ápr. 24.
81 (Megjegyzés - Popup)
Soproni Közmővelıdési Tájékoztató (SKT) 1982. május (12.)
82 (Megjegyzés - Popup)
SKT 1982. június (2., 9., 43.) Elhangzott a Hét zongoradarabból (Op. 11.): Székely keserves (Nr. 2.);
„…il pleure dana mon coeur, il pleut sur la ville” (Nr. 3.); Székely nóta (Nr. 6.). Vö. Kisalföld, 1982. VI.
9.
83 (Megjegyzés - Popup)
SKT 1982. IX. (47.)
84 (Megjegyzés - Popup)
SKT 1982. X. (2., 59., 43., 62.). Vö. Kisalföld. 1982. X. 28. 8. Az együttest Kovács Sándor vezényelte;
Fodor Gábor (fuvola), Dárdai Árpád (zongora), a bevez tıt, az összekötı szöveget Nagy Alpár mondta.
Mősor: Harmadik olasz madrigál, Ave Maria, A 150. genfi zsoltár, népdalcsokor a Húsz magyar népdal c.
sorozatból, Epigrammák (Fodor–Dárdai), Zöld erdıben, Karácsonyi pásztortánc, Villı, Bartók: 15 magyar
parasztdal (Dárdai), Vízkereszt.
85 (Megjegyzés - Popup)
SKT 1982. okt. (2.).
86 (Megjegyzés - Popup)
Kisalföld, 1982. XI. 17. 8. A CSEMADOK pozsonyi városi Bizottságának keretei között mőködı Liszt
Ferenc Klub a volt Prímás-palotában rendezte az emlékhangversenyt. A soproniak Liszt- és
Kodály-mővekkel álltak dobogóra, vezényelt Kovács Sándor, zongorán kísért Dárdai Árpád, Kodálytól a
következıket énekelték: Harmadik olasz madrigál, A 150. genfi zsoltár, Villı, Vízkereszt.
87 (Megjegyzés - Popup)
SKT 1982. november (3., 51.)
88 (Megjegyzés - Popup)
Énekelte a Hunyadi János utcai Általános Iskola kórusa, vezényelt: Újjné Keszei Márta és Pirgerné
Megyeri Zita.
89 (Megjegyzés - Popup)
Elıadta a Fodor–Dárdai duó fuvolán, illetve zongorán.
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90 (Megjegyzés - Popup)
A Liszt Ferenc Pedagógus Énekkar mősora volt, vezényelt: Dárdai Árpád.
91 (Megjegyzés - Popup)
A T. Kelemen Mariann (csello) és Sz. Bencsik Erzsébet (zongora) kettıs tolmácsolta.
92 (Megjegyzés - Popup)
A Liszt Ferenc Nıi Kar mősorszámait Kovács Sándor vezényelte.
93 (Megjegyzés - Popup)
Kisalföld, 1982. XI. 27. 12. A Kodály-emlékmősort a Hunyadi utcai Általános Iskola zenei tagozatú V. c.
osztálya adta.
94 (Megjegyzés - Popup)
Vas Népe, 1982. XI. 28. 8.
95 (Megjegyzés - Popup)
SKT 1982. november (16)., december (2.); Kisalföld, 1982. XII. 2. E Kodály-mővek csendültek fel:
Nagyszalontai köszöntı, Aurea libertas, Éneklı ifjúság (kórus), Gyermektánc (Keszei Tekla zongorán),
Epigrammák (részletek, Szeles Nóra csellón), Gyermektánc (zongorán: Czuczor Attila), Epigrammák
(részletek, fuvolán Berényi Edit), Esik a városban (zongorán Kónya Gabriella), Adagio (zongorán Kiss
Mária), Valsette (zongorán Bárdosi Szilvia), Székely nóta (zongorázta Molnár Zsolt). A hangszeres
darabok megszólaltatása elıtt Borgulya László tanár mondott ünnepi köszöntıt.
96 (Megjegyzés - Popup)
SKT 1982. december (30.); Karalföld, 1982. XII. 15.
97 (Megjegyzés - Popup)
Kisalföld, 1982. XII. 16. A zenés irodalmi összeállítást, amely éppen Kodály Zoltán születésnapjár  esett,
nem fogadta kellı érdeklıdés: sem a 16 órakor, sem a 19 órakor kezdıdı elıadáson nem volt megfelelı
számú közönség. Vö. SKT 1982. december (4).
98 (Megjegyzés - Popup)
Soproni Mősor (SM) 1883. január (2.).
99 (Megjegyzés - Popup)
SM 1983. február (5., 30.).
100 (Megjegyzés - Popup)
SM 1983. január (2.).
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101 (Megjegyzés -Popup)
Zöld erdıben, Kis kece lányom, Fütyül a rigó, A juhász, Katalink , Édesanyám kiállott a kapuba, Kis pej
lovam, Érik a szılı, Jó gazdasszony, Vásárhelyi piacon, Marseillaise, Tábortőznél, Cu föl, lovam,
Egyetem, begyetem, Gergelyjárás, Villı, Tavasz (az Epigrammákból), ABCD, Nagyszalontai köszöntı, A
150. genfi zsoltár, Karácsonyi pásztortánc, Úttörıinduló, Az igaz bölcs, Túl a vizen, Szılıhegyen,
Házasodik a vakond.
102 (Megjegyzés - Popup)
Mősor: Cohors generosa (vegyeskar), Kerék Imre: Kodály (elmondta: Szedenik Ágnes óvónı), Ének Szent
István királyhoz (vegyeskar), Epigrammák (Fodor–Dárdai duó), Két népdal (énekelte: Szaló Ilona I. éves
hallgató), Éva, szívem, Éva, Falu végén, Cu föl, lovam, Zöld erdıben, Karácsonyi pásztortánc (I. évfolyam
kórusa), Gavott (Fuchs Edina, Szalai Katalin, Godó Csilla, Szarvas Tünde hallgatók), népdalokat énekelt
Molnár Márta II. éves hallgató, magyar és szlovák népdalok Bartók és Kodály feldolgozásában (Fuchs
Edina, Szalai Katalin, Godó Csilla), Bartók: Parasztdalok (Fodor–Dárdai duó), részletek a Háry János c.
daljátékból (szólót énekelt Szaló Ilona I. éves hallgató, elıadta a részleteket az I. évfolyam énekkara,
vezényelt: Kovács Sándor, zongorán kísért: Dárdai Árpád.
103 (Megjegyzés - Popup)
SM 1983. április (3.); Kisalföld, 1983. április 23.
104 (Megjegyzés - Popup)
SM 1983. április (3.).
105 (Megjegyzés - Popup)
Kisalföld, 1983. V. 12. A lengyel fıvárosban énekelt Kodály-mővek: Negyedik olasz madrigál, A 150.
genfi zsoltár, Ave Maria.
106 (Megjegyzés - Popup)
SM 1983. május (7.), Kisalföld, 1983. V. 7. 12. „Éneklı ifjúság, Kórusok bemutatója.” A megyei
bemutatón 7 énekkar szerepelt (1 kisdobos-kórus nyitotta, üdvözölte a találkozó résztvevıit) Sopron,
Jánossomorja, Ménfıcsanak, Kapuvár, Mosonmagyaróvár, Gyır „színeiben”. Az elhangzott
Kodály-mővek (sorrendben): Zöld erdıben, Házam elıtt, A panyiti halastóba, Száraz dió, Csak azt
szánom-bánom, Az igaz bölcs, Mostan kedvem kerekedik, Komoly öreg Vejnemöjnen, Köszönöm,
Vejnemöjnen muzsikál, Pünkösdölı, Túrót eszik a cigány, Zöld erdıben, Egyetem, begyetem.
107 (Megjegyzés - Popup)
Gottschling Károly: A famegmunkálás módszertani kérdései az értelmi fogyatékosok oktatásában.
Gyógypedagógia, 1951. júliusi szám.
